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Diario de l a Marina. 
Afi DIARIO DR LA BIARINA. 
H A B A N A . 
s 
D E J H O Y 
M a d r i d , Febrero 24. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una explosión en la fá-
brica de pólvora de Santa B á r b a r a , 
Lugoues (Asturias) sin qne hajaa ocu-
r r ido desgracias personales. 
Las pé rd idas experimentadas son 
de mucba cons iderac ión . 
NO H A Y CRISIS 
E l Minis t ro de la Gobe rnac ión , se-
ñor González Besada, insiste en ma-
nifestar que no hay motivo para pro-
Tocar en la actualidad una crisis. 
L A ESCUADRA INGLESA 
Ha zarpado de Vigo la escuadra i n -
glesa que ancló hace dos d ías en aquel 
puerto. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha destruido 
la fábr ica de maquinaria de J o a q u í n 
Mambru , situada en la carretera de 
M a t a r ó , en Barcelona. 
Las pé rd idas materiales se calculan 
en cuarenta m i l pesos. 
Se atribuye á una mano cr imina l el 
incendio de dicha fábrica . 
ACTUA 
Hoy celebra la República las 
efemérides del grito de Baire. 
La ciudad no arderá en esas fies-
tas de artificio que reglamentan 
los entusiasmos cívicos determi-
nando con precisión matemática 
el momento en que debe demos-
trarse extentoreamente que la 
memoria popular guarda el re-
cuerdo de las fechas patrióticas. 
Un solo número constituye un 
gran programa: la inauguración 
de la estátua de Martí. 
A l descorrerse él velo que has-
ta hoy encubrió á los ojos de sus 
compatriotas la estátua del gran 
predicador de la emancipación 
de Cuba, el pueblo pudo admi-
rar en la serena efigie la petrifi-
cación de un ideal. E l acto con-
memoratorio fue modestamente 
severo, como correspondió á la 
vida y á la muerte de quien qui-
so para todos, paz, fraternidad y 
progreso. 
En el campo, los labradores 
dedican una memoria al pasado 
y rasgan la tierra, esparcen la si-
miente ó recogen el fruto prepa-
rando el porvenir. 
La historia labora porque el 
pasado y el porvenir se herma-
nen en sus páginas; y esa misma 
historia aconseja con sus leccio-
nes de hechos que se recoja la 
cosecha de lo sembrado por los 
hombres que fueron gloria de la 
nación, y que, en vez de ador-
mirnos en los recuerdos de loque 
fué, sembremos en las mentes 
nuevas ideas de paz para recoger 
eternamente los frutos del ade-
lanto, de la fraternidad y de la 
cultura. 
* •* 
El haber sustentado principios 
en un todo contrarios, y el haber 
perseguido fines diferentes de los 
sustentados y perseguidos por 
Martí, no pueden ser parte á que 
nosotros desconozcamos ó amen-
güemos las grandes virtudes que 
á Martí adornaron. Martí cumplió 
con su misión predicando la l i -
bertad de su pueblo, porque de 
esa libertad hablaba á su con-
ciencia el sentimiento de su de-
ber, como hablaba á las concien-
cias de los españoles que lo 
combatían el espíritu de conser-
vación de lo que juzgaban pro-
longación de la patria, y la nece-
sidad en que estaban de dotar á 
Cuba de libertades que hicieran 
su vida compatible con su depen-
dencia de Espafía, 6 la prepara-
ran para las contingencias del 
porvenir. 
Así, pues, como adversarios 
leales que hemos sido del infa-
tigable predicador de la indepen-
dencia de su patria, nos descubri-
mos ante la estatua del cubano 
heroico que supo cumplir con su 
deber sin odiar á España n i á los 
españoles. 
. iMww» m*m 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para canibiarlos 
por prendas. 
i i i o DE LOS \mm 
Cuando sobre este tema dirigí á E l 
Palenque, de Santa Isabel de las Lajas, 
mi carta de 10 del actual—cuyos prin-
cipales párrafos ha tenido la bondad de 
reproducir el DIARIO DE LA MARINA— 
me limité á consideraciones generales, 
sin otro abjeto que dejar aclarado en 
aquel periódico, que se publica en la 
cabecera de este término municipal, á 
qué razones habían obedecido los due-
ños de esta finca, para declarar á los 
efectos del amillaramiento, unos valo-
res en venta y en renta que, sin esa ex-
plicación hubieran parecido irrisorios, 
por la importancia que tiene ' 'Cara-
cas" en la industria azucarera. 
Pero como que después ha llegado á 
mis manos un ejemplar de la sentencia 
que dictó el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, en 10 de A b r i l de 1903, á p r o p ó -
sito de los valores con que debía ami-
llararse el central "Santa Mar ía" , del 
municipio de Eanchuelo, me propongo 
hacer un extracto de dicha sentancia 
que, como todos los documentos jud i -
ciales, sólo será conocida por los que 
han tenido interés personal ó profesio-
nal en el asunto discutido. 
La cuestión promovida por el ami-
llaramiento del central "Santa Mar í a " , 
tuvo tantas alternativas, que fué un 
verdadero zig-zag en su desarrollo. Loá 
dueños de la finca declararon un valor 
en venta de $100,000 y una renta de 
$8.000. La Junta municipal de Ean-
phuelo elevó á $300,000 y á $15,000 
respectivamente esos valores. La de 
la zona fiscal de Santa Clara los rebajó, 
aceptando la declaración délos dueños. 
La Secretaría de Hacienda volvió á 
elevarlos, de acuerdo con la Junta de 
Eanchuelo; y la Audiencia de la Haba-
na, como Tribunal de lo Contencioso, 
falló de conformidad con los dueños de 
la finca y con el criterio en que fundó 
su resolución la Junta de la zona fiscal 
de Santa Clara. E l recurso de casación 
que se interpuso contra este fallo, fué 
declarado sin lugar por el Tribunal Su-
premo. 
Veamos ahora los fundamentos de 
opiniones tan contrapuestas. 
La Junta Municipal de Amillara-
mientos de Eanchuelo dijo que el Cen-
tral "Santa Mar ía" tenía un chucho de 
vía ancha de dos kilómetros, "un gran 
batey con magníficas casas de vivien-
da y casa de calderas con todos los 
aparatos modernos para la fabricación 
de azúcar"—y por eso le fijó un valor 
en venta de $300,000, en vez de los 
$100,000 declarados, y una renta de 
$15,000, en sustitución de $8,000 que 
sus dueños manifestaron. 
La Junta de la Zona Fisca' de Santa 
Clara, al revocar el anterior acuerdo, 
se fundó en las rentas fijadas á otras 
fincas análogas, de igual importancia y 
extensión, en la misma zona, y conside-
ró que no eran causas suficientes para 
el aumento, las circunstancias de "si la 
finca tiene ó no buena casa de vivienda 
y si compra más ó menos caña, porque 
todo eso es eventual y hay que atenerse á 
lo que la finca en si produce." A l ratifi-
car su acuerdo posteriormente, dicha 
Junta declaró "que la base del amillara 
miento y de la tributación rústica, es él 
cultivo de la finca y no la mayor elabora-
ción del azúcar, que puede solo probar 
un mayor perfeccionamiento en los apa-
ratos industriales ó un mayor capital 
empleado en la compra de caña . " 
Ño sé si la Secretaría de Hacienda 
razonó su resolución, porque en el do-
cumento que vengo extractando consta 
solamente que revocó el acuerdo de la 
Zona Fiscal y declaró que el ingenio 
"Santa Mar í a " estaba obligado á t r i -
butar con sujeción á la renta que le 
asignó la Junta de Eanchuelo. 
Y entramos en lo más importante, 6 
sea en el fallo de la Audiencia, recaído 
en el recurso contencioso-administrati-
vc, lamentando antes no tener espacio 
para reproducir aquí ese recurso, que 
puede citarse como obra maestra de ex-
posición clara y de sólida argumenta-
ción. Pues bien, la Audiencia fundó su 
fallo revocatorio, entre otras razones de 
procedimiento, en que "para fijar el 
valor en venta y en renta de los inge-
nios de fabricar azúcar, debe estarse úni-
camente á su producción agrícola." Esta 
declaración, como se vé, no puede ser 
más categórica. 
J. S. BOSCH. 
Central "Caracas", Febrero 22[905. 
i s i i üf mmm 
En la sesión celebrada el dia 21 del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Disponer la inscripción en el Eegis-
tro de Compañías que se lleva por la 
Comisión, del proyecto de un Ferroca-
r r i l Eléctrico desde la Habana á Gua-
oajay, presentado por el Dr. José A . 
Fr ías . 
Dejar en suspenso la aprobación de 
los planos príS.mtados por el Ferroca-
r r i l del Oeste, para el emplazamiento 
de una carrilera de la cas i de máqui-
nas en la Estación de Cristina, hasta 
que la citada Empresa acompañe la au-
torización del Ayuntamiento de esta 
ciudad para atravesar con dicha vía la 
calle que conduce á la penitenciaria de 
Atarés. 
Quedar enterada de los informes de 
la Inspección General respecto á quejas 
de la Empresa de Cárdenas y Júcaro 
por la falta de precaución en los trenes 
del Central Constancia, y prevenir á^la 
Compañía de Cárdenas la necesidad de 
que construya un semáforo en el cruce" 
de su línea con la del referido Central. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el nuevo itinerario para 
el tren de viajeros número 9. 
Incluir en la clasificación oficial pu-
blicada en la Gacela de 7 de Septiem-
bre último, varios artículos que se omi-
tieron en dicha relación. 
Aprobar al Ferrocarril de Guantá-
namo el establecimiento de billetes de 
pasaje de abono por 50 viajes á precios 
reducidos. 
Dar traslado á las Compañías de Ma-
tanzas y Unidos de la Habana de lo in-
formado por la Inspección General so-
bre las malas condiciones de higiene 
de la Estación de Unión de Eeyes, á fin 
de que ambas Compañías procedan á 
efectuar las reparaciones que en dicho 
informe se recomiendan. 
Sacos de azúcar, G22,018, y bocoyes 
de miel, 18,636. 
Eesulta de la comparación con la 
anterior que se han recibido 165,018 
sacos y 896 bocoyes más en esta zafra. 
En LOS PRECIOS FIJOS, el 
viernes, el 5 por ciento para 
los Huérfanos de la Patria. 
R E I N A 7 
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LA ZAFRA 
Hasta el 21 del actual se habían re 
cibido en Cárdenas por el ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro , los siguientes 
frutos de la zafra actual: 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 23 de enero, hechas 
al aire libre en E L A L M B N D A R K S , Obis-









Barómetro á las 3, 767 mim: 
[ [ • E H I i i 
A l Honorable señor Presidente de ia 
Eepúbl ica de Cuba. 
Señor: 
'No podía por menos la caridad cria-
tiaua arraigada en nuestras almas, que 
hacernos sentir al unísono, un vivo 
sentimiento de misericordia por el in -
feliz y desdichado joven Eamón Gar 
cía, que víctima quizás de su inexpe-
riencia y falto de los consejos mater-
nales va á pagar á la justicia humana 
su terrible falta. 
Hasta este apartado lugar llegan loa 
ecos de tantas almas piadosas que os 
piden indulgencia, y nuestros senti-
mientos de madres, nuestros corazones 
de mujeres amantes del perdón, del 
perdón para el caido, para el desgra-
ciado; va á unirse á tantas súplicas en 
demanda de esa gracia, cuya prerroga-
tiva ha concedido la Nación para poner 
de manifieato en estas ocasiones lo mag-
nánimo de sus sentimientos y la exqui-
sita sensibilidad de vuestro corazón. 
Señor: las señoras de Jagüey Grande 
que suscriben, también acuden á usted 
por tan señalado favor que esperan se 
sirva otorgarles en gracia del noble fin 
que las anima. 
De usted respetuosamente. 
Josefa Alvarez de Sordo, Amelia Gó-
mez de Gálvez, Eloísa Gutiérrez de 
Paz, Adela Gutiérrez, viuda da Bango, 
Juana Castro de Fernández, Aurora 
Sanabria de López, Gerarda Sanabria 
de Faget, Amalia Dubrocá de Eodrí-
guez, Josefa Díaz, viuda de Arcocha, 
Francisca ¡Castillo de Sánchez, Paula 
Gonzalo de Menéndez, Ana Castro de 
Prendes, Dolores Díaz, viuda de Uriar-
te, Clotilde María Hermoso de Pren-
des, Flora Miranda de Astolfi, Eosalía 
Alfonso de Fernández, Aqui l ina Brito 
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES. JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>opósito gren-or̂ tls IVtTXi-ftll̂  QV, «tltoss-
C—208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : Ba lance del A ñ o 
A las nueve: j£\ Casti l lo de A t a r é s . 
A Jas á¡e»: \mOS Saramagul lones . w 
1809 
SEA J U S T O PARA SI 
Y PARA NOSOTROS. 
P R U E B E N U E S T R O C A L Z A D O 
" ¿ C a ¿ B o m b a ' 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE AL TEATRO ALBISU, TELEF 522 
AGENCIA. ESCAMKZ 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
50 cupoi^ Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-ün par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1.000 cupones.-ün magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL CATALOGO GE1TERAL SE ENTEEGA GRATIS E1T LA 
FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
C-268 
V I E R E S 24 DE FEBRERO DE 1805. 
A L A S OCHO. 
L A V I E J E C I T A 
A L A S N U E V E : 
El POBRE VALBUENA. 
A L A S D I E Z : 
LA FIESTA DE SAN ANTON. 
A L A S O N C E : 
EL PUÑAO DE ROSAS 
Oran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
J E ^ U L I ^ O Í Ó X X [ - p o r T á j e t e l a s 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
C 397 r F 15 
. PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Qrilléa l?, 2? ó Ser. pisa i i a entrada ? 2 1) 
Paloos V. y 2: piso sin é n t r a l a s % 1-25 
Luneta con entrada f 0-53 
Butacas con í d e m % 0-53 
Asiento de terulia con id , % 0-35 
Asiento de paraíso con id f 0-30 
Entrada general % 0-33 
Entrada de tertulia y paraiso ? 0-2) 
S . ffiamentoi 
3 2 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
0 267 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t k A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e bes t i n t l ie C i t y . W e a r e t l ie S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
DE 
C. R A ME NT Ó L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1F 
PRONTO DIREMOS ALGO INTERESANTE EN ESTE ESPACIO. 
C309 78-Feb. 3. 
A i É r ' S i i i " 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
8 . Balbin y Val le . 
APARTADO 6. TelÍM-CACICEDO 
C I E N F U E O O S . 
c SBO m y t 52-15P 
NO MAS CALVAS. 
Mine. Mouin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravilíosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coii 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
EL CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O K E K i A 
con todos los adelantos de est» IndosbrU, sa 
t iñe y limpia toda clase de rop v tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domioliio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Pálma-
los precios arreglacios á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní 633 
C324 2 6 t - 8 F 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
B l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy rednei los 
Papel moda p a r a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C250 
OBISPO 35. t ñ a m b i a y Sftouza, TELEFONO 675. 
1 F 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ic corte y confección írreprocMe, 
%iiaz Taldepares 
C-374 26t-20 fb 
a r n c a 
j C a i n e z 




Romagosa y Cp. 
O F I C I O S S 3 
alt 15-12 E 
ü 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ÜLTRA-8ÜPER10R EN TODO. 
POE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137--Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
Dr. Palacio QUIEREN PINTAR 
Cirugía en general .—Vías Orinarlas.—Enfer 
medades do Senoraf».- -Oonsultas de 11 a 2. La-
unas 68. Teléfono 1342. O 897 24 F 
bien pronto y barato, dirigirse íl Pedro Mar-
t í n pintor. Obispo y Monserrate, E l Cacino, 
Teléfono 569. 2408 2tjt-21F 
I J A M A E I M A — ^ ^ ^ ^ ' H de fa tarde»—Febrero 2 4 d e J ^ O S . 
de Alonso, Carolina Díaz do ronce, 
Clotilde Jacomino de Pérez Godoy, 
Prudencia Kevilla de Lamadrid. 
6r. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Los católicos de Nueva Paz se felici-
tan por la obra de caridad que han em-
prendido su importante diario y el 
"Centro Asturiano7' en favor del jóven 
Ramón García, condenado á muerte, 
que si manchó su alma con el crimen y 
faltó gravemente á leyes divinas y hu-
manas, ya se ha purificado con las 
aguas del arrepentimiento, y enmenda-
rá su vida y será digno y honrado. 
Es verdad que "Ja justicia enaltece 
á los pueblos", pero también es cierto 
que la misericordia eá la divisa de los 
que siguen á Jesús, que perdonó á sus 
mismos verdugos. 
Señor Presidente de la República, una 
madre desolada, que llora su infortunio 
en un oscuro rincón de Asturias, os su-
plica con lágrimas de amargo dolor que 
indultéis á su hijo. Ella bendecirá vues-
tra clemencia y pedirá al cíelo felici-
dades para vuestra familia. 
Cumplo con placer el encargo de mis 
feligreses, y en nombre de todos, le en-
vío, Sr. Director, el testimonio de nues-
tro aprecio, 
José Viera, Cura Párroco. 
Nueva Paz, 23 de Febrero de 1905. 
ja estauia 
A las nueve de la raafiana de hoy se 
efectuó en el Parque Central, ante mis 
de diez mi l espectadores, la inaugura-
ción del monumento erigido por subs-
cripción popular en memoria de José 
Mart í . 
En una glorieta levantada á la dere-
cha de la estátua, se hallaban el Pre-
sidente de la República señor Estrada 
Palma, con sus ayudantes capitán Poey 
y teniente Mestre, el Vice Presidente 
señor Estévez Romero, Ips Secretarios 
de Estado y Justicia, de Instrucción 
Pública, de Hacienda y de Obras Pú-
blicas señores Ortíz y Coffiguí, Canelo, 
García Montes y Díaz respectivamente, 
el Gobernador de la Provincia señor 
Núñez, el Alcalde Municipal señor 
O'Parri l l , el general Máximo Gómez, 
el Obispo Auxi l i a r de la Habana Mr. 
Broderick, el Presidente y el Fiscal Ael 
Tribunal Supremo señores Hernández 
Barreiro y Fre i ré de Andrade, el Rec-
tor de la Universidad doctor Berriel, 
el Presidente de la Audiencia seHor 
Vías Ocuoteco, el Provisor del Obispa-
do señor Mignagaray, el Presidente del 
Consejo Provincial doctor Hoyos, el 
Director General de Comunicaciones 
señor Figueredo, el Administrador de 
la Aduana señor Ríos Rivera, el Se-
cretario de la Presidencia señor Belt, 
los Padres Escolapios Bí y Sancho, los 
Senadores, Representantes, Magistra-
dos, Consejeros, Concejales, etc. etc. 
También estaban en la glorieta las 
señoras Ana Quesada viuda de Céspe-
des, Amalia Simoni viuda de A g r á -
mente, Cármen Zayas Bazán viuda de 
Martí , Juana Varona viuda de Quesa-
da y otras distinguidas damas. 
Se notaba en la glorieta la ausencia 
de los moderados de la Habana, lo que, 
según oímos decir, obedecía al hecho 
de no haberse contado con ellos para 
la organización de la fiesta. 
Conforme se anunció, el general M á -
ximo Gómez, después de izar la ban-
dera cubana, lo que se efectuó á los 
acordes de la Marcha de la Invasión, 
dirigió la palabra á los concurrentes 
recordando que hoy hace 9 años, 9 meses 
y 5 días que murió Martí y poniendo de 
manifiesto las circunstancias más so-
bresalientes que adornaron su carácter. 
F u é muy aplaudido. 
Seguidamente descorrió el paño que 
cubría el monumento el señor Estrada 
Palma, quien pronunció breves y ex-
presivas frases deseando qne todos los 
cubanos no se aparten de la senda de 
concordia que les trazó Martí, á fin de 
que esta tierra sea siempre la mansión 
de una paz inalterable. 
A l descubrirse la estatua, á los sones 
del Himno Nacional, atronaron el espa-
cio gran número de bombas y volado-
res, y al terminar su discurso el Presi-
dente de la República se escucharon 
muchos vivas y aplausos. 
El Gobernador de la provincia, se-
ñor Núñez, hizo la presentación y en-
trega del monumento á la ciudad, dedi-
cando sentidas frases á la memoria del 
már t i r de Dos Ríos, al que cada pueblo 
de la isla debe levantar una estatua 
para recuerdo de las generaciones ve-
nideras. 
Después de hacerse cargo del monu-
mento el Alcalde, señor O 'Farr i l l , á 
nombre de la ciudad, se verificó el des-
file de los Cuerpos armados de la Re-
pública, Policía y Bomberos en el s i -
guiente orden: 
1? Arti l lería precedida por su banda 
de música y con la bandera del Cuerpo 
desplegada. 
29 Guardia Rural. 
39 Policía Municipal con su banda 
de música. 
49 Bomberos con la banda de música 
de la Beneficencia y el material ro-
dante. 
El Presidente de la República con 
los Secretarios del Despacho, y el ge-
neral Máximo Gómez, presenció el des-
file desdo una plataforma situada 
frente á la plazuela de Monserrate, 
terciando las fuerzas sus armas al pa-
sar por delante del Jefe del Estado, 
que quedó altamente complacido del 
orden y marcialidad con que aquellas 
marchaban. 
A l pasar el Cuerpo de Bomberos, el 
Primer Jefe señor Astudiilo, se dirigió 
al Presidente de la República, hacién-
dole entrega de una instancia solicitan-
do el indulto para el joven Ramón 
García, condenado á l a pena de muerte 
por el crimen de Jesús del Monte. 
Terminada la revista, el señor Estra-
da Palma con sus acompañantes volvió 
á la glorieta, desde la que hicieron uso 
de la palabra los señores Horacio Ru-
bens, Ramón Rivero, Francisco M . 
González, Juan G, Gómez y José D. 
Poyo, quienes enaltecieron la memoria 
de Martí , exponiendo brevemente sus 
méritos personales y sus perseverantes 
trabajos en favor de la revolución. 
El señor Pichardo (D. Manuel Sera-
fin) recitó con voz clara y sonora una 
poesía de D. Ramón María Menendez, 
titulada " A Mar t í " , la cual obtuvo el 
primer accésit en el concurso literario 
abierto por la Asociación iniciadora 
del monumento. 
A l despedirse el señor Estrada Pal-
ma de la señora madre do Martí, ésta 
le hizo entrega de una exposición soli-
citando indulto para el señor Abelardo 
Torres, periodista de Consolación del 
Sur, condenado en causa por disparo de 
arma de fuego. 
Concluyó el acto con la colocación 
de un clavo de oro en el monumento 
por la señora Juana Varona, viuda de 
Quesada y hermana de ^Bembeta", 
distribuyéndose después entre los 
concurrentes la memoria que de sus 
trabajos presenta la Asociación y unas 
fotografías de la estatua, obsequio del 
propietario de la Magnesia de Már-
quez, confeccionadas por don Narciso 
Mestre. 
Todos los edificios de los alrededores 
del Parque y muchas casas de diferentes 
calles de esta'ciudad, ost- ntaban colga-
duras y banderas, hallándose vistosa-
mente empavesados el Semáforo del 
Morro y los vapores de la empresa de 
los Sobrinos de Herrera. 
La gente acomodada debe alejar do 
sus habitaciones todo cuerpo ó Bttbs-
tancia que produzca malos oloic-s. Y 
los que se ven precisados á trahujar en 
un ambiente de mal olor, deben procu-
rar, durante la noche ó á ciertas horas 
del día, un lugar en el cuai el aire sea 
puro, para reponerse de las pérdidas 
qne hayan sufrido por respirar olores 
nocivos. 
Los enfermos, los. convalescientes y 
en general las personas débiles, cuan-
do respiran los olores de la putrefac-
ción, corren gravísimo peligro: los ni-
ños y las mujeres particularmente con-
servan durante toda su vida el sello de 
una anemia y de un raquitismo indele-
bles. 
Para destruir los malos olores se em-
plean ciertas substancias que se deno-
minan desodorantes; pero aunque exis-
ta este recurso científico, es mejor ale-
jar el foco maloliente que emplear 
ciertas substancias que solo producen 
alivio por un rato. 
DR. DELFÍN. 
HIGIENE 
Las sustancias vegetales y animales, 
cuando entran en putrefacción, exha-
lan gases de mal olor; cuyos gases, al 
ser respirados, producen trastornos 
graves en el organismo. 
Desde luego puede afirmarse, que 
las personas que habitan en lugares 
donde reina mal olor, adquieren una 
anemia sumamente rebelde á todo tra-
tamieuto médico, y se preparan para 
la tisis pulmonar y otras afecciones no 
menos graves. 
La putrefacción de las plantas, que 
es realizada por la acción de los gér-
menes, de la humedad y de los gases 
de la atmósfera, es de utilidad suma 
para la bonificación de los terrenos 
consagrados á la agricultura; y otro 
tanto puede decirse de la putrefacción 
de los animales; pero esto que así me-
jora los terrenos, hace impura la at-
mósfera y perjudica al hombre que 
respira en ella. 
Entre los residuos de una casa de 
familia hay cuerpos vegetales y anima-
les, que se pudren, al hallarse muer-
tos, con una rapidez vertiginosa, sobre 
tod© en nuestro clima tropical, donde 
la flora microbiana es tan poderosa y 
donde la temperatura y la humedad 
del ambiente son tan apropiadas para 
la realización de toda clase de fermen-
taciones. Esos residuos, al fermentar, 
dejan sentir fuertes olores, debidos á 
los gases elaborados en el proceso de la 
putrefacción, y que saturan la atmós-
fera en que respiran los habitantes de 
un hogar. 
Las letrinas, los sumideros, los fal-
sos pozos absorventes, ios depósitos de 
ropa sucia, los de la basura, los caños, 
etc, etc, tienen mal olor, porque en 
ellos se realiza la fermentación de los 
cuerpos vegetales y animales muertos. 
Por la respiración se obtiene la ane-
mia y se adquiere la tisis con suma 
frecuencia: el aire viciado por esos ga-
ses de mal olor, no realiza en nuestro 
organismo el saneamiento que debe 
realizar; al contrario, lleva á nuestra 
circulación gases que producen la 
muerte lenta. 
Lo más temible de los malos olores 
es que nuestro olfato se habi túa á ellos, 
y á fuerza de v iv i r y respirar en un 
ambiente mefítico, se llega á no notar 
el mal olor por fuerte y nauseabundo 
que sea. Solo así se explica cómo v i -
ve cierta gente al lado de una letrina, 
ó en un taller de curt iduría, ó cómo se 
hallan satisfechos ciertos individuos en 
una fábrica de tabacos, etc. 
Las personas que viven y respiran 
siempre ciertos olores de putrefacción, 
llegan á debilitar su circulación á tal 
extremo, que sufren síncopes, mareos 
y graves dolores de cabeza, sin darse 
cuenta muchas veces de la causa pro-
ductora de su malestar. 
La gente pobre que ocupa, por abso-
luta necesidad, en esta capital, habita-
ciones cuya atmósfera se halla satura-
da de malos olores, necesita pasar el 
día en un ambiente libre, ya que por 
la noche ha de verse precisada á respi-
rar gases deletéreos de las letrinas. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
LOS T A L L E R E S 
Se imprime gran actividad á los t ra -
bajos de edificación de los edificios que 
para talleres construye en Sagua la 
''Cuban Central Railways Company". 
De esos edificios, todos elegantes y 
de capacidad, están terminados siete. 
El de maquinaria está muy adelantado 
y lo mismo el de carpintería, al que se 
da doble extensión de la que tenía. 
Es factible que en A b r i l estén ya 
funcionando en dicha vi l la los talleres 
de aquella empresa, lo que dará vida y 
actividad á Sagua. 
L A L I M P I E Z A E N C I E N P U E G O S 
La subasta para el servicio de limpie-
za pública en Cienfuegos por cuenta del 
crédito extraordinario del Estado, ha 
sido adjudicada en m i l pesos mensua-
les al señor don Joaquín Bosque. 
La subasta tuvo efecto el día 18 en 
la Jefatura de Obras públicas de Santa 
Clara. 
L I N E A F E R R E A 
Dice La Patria, de Sagua, que hecho 
el estudio de una linea férrea que par-
tienda de la del central Esperanza, de 
Alfonso, entronque en las Caguaguas 
con la vía estrecha de la "Cuban Cen-
tral Railways", comenzarán sin p é r d i -
da de tiempo los trabajos. 
La linea proyectada es de cinco kiló-
metros, y será de gran provecho, no 
sólo para el central Esperanza que la 
construye, sino para innúmeros colonos 
que con comodidad se servirán de ella. 
Muchas colonias ubicadas en las cer-
canías de la vía estrecha de Sagua po-
drán vender indistintamente sus cañas 
á los centrales de Sagua ó al ya repeti-
do Esperanza. 
Esa vía de conectación estará termi-
nada mucho antes de comenzar la zafra 
próxima venidera. 
E L PASEO. 
— PELETERIA • — -
— 1 CASA DE CAMBIO. — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Honeda. 
575 GBIEPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 613. 
Unicos Agentes del ESJPECIFICO 
OlilEJS T A L A F U I L ' A N O que cura 
l a stfilla en SO titas. 
C 224 112-IP 
PRINZESSIN VICTORIA LUISE 
Conduciendo 210 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente de San-
tiago de Cuba, el vapor alemán Frinzes-
sin Victoria Luise. 
E L M O B I L A. 
El vapor cubano Mobila entró en puer-
to hoy, procedente de New York , en 
lastre. 
-Jm' E L SARATOOA 
Esta mahana fondeó en puerto, proce-
dente de Mobila, el vapor americano Sa-
redoga, con carga y pasajeros. 
E L N O R T H F I E L D 
Con carga general entró en puerto esta 
mañana, procedente de Londres y esca-
las, el vapor inglés Northfield. 
E L MECKLENBURG 
Este vapor alemán fondeó en bahía esta 
mañana, procedente de Haraburgo y es-
E L S A I N T - J A N 
Este vapor danés salió hoy para Ve-
racruz. 
E L URSULA B R I G I I T 
Para Cárdenas salió hoy el vapor inglés 
Ursula Bright. 
GANADO 
E l vapor alemán Andes, trajo de Car-
tagena para los señores Diego Martínez y 
Comp., 950 toros y novillos. 
La cerveza L A T K O F I C A J L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
¡¡OJO!! 
:OL E S d - J I L n* o 
L a C a s a Revuelta re-
gala serpentinas y un aparato 
aLanza-Serpentinas," último mo-
delo, á todo el que compre ó ha-
ya comprado L A TELA PARA 
SU TRAJE. 
A G U I A R 7 7 Y 7 9 
al lado del Banco EspaíM. c 3S3 4fc-21 
L a Campana, posada, Ejfido 7. 
Magníficys hab-itaciones 6 60 v 80 cta v $1 
donde encontrarán un eamerado servicio v V 
u0cieanJaS hab^1a«ío"e3 como en ninguna de u ciase. 2132 26-15 í1 
E M P R 
Con fecha 14 del presente se ha consti-
tuido en Remedios, bajo la razón de JB. 
Hernáyxdez y Hermano, una sociedad que 
continuará ios negocios de ferretería en 
el establecimiento titulado " E l Canda-
do" que era de la propiedad de don Be-
nito Hernández Carbojosa y de cuyo cré-
dito se hace cargo. 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V . 
de 5 á V. 
Plata espaflola.... 
Oal 5.Í lila 
BU. íes B. Espa-
ñol 
Oro americano ) d 
contra español. J ^ lQb/* á i 0 8 ^ P-
Oro amer. contra I ¿¡ p 
plata «spafiola. f ^ ^ t • 
Centenes á, 6.65 pial*. 
Ea cantidad; 8.. á 6.66 plata. 
Luiees á f,81 plata. 
En cantidades., á 5,32 plata. 
El peso americft-
no ea plata es- . á 1-36 V . 
pafiela 
Habaaa, Febrero 24 de 1S05. 
POK NO IZAR L A BA.KDBBA 
Por la policía del puerto se dió cuen-
ta al Inspector General del mismo, 
para lo que, proceda, que los patronos 
Francisco Ferniíndez Martínez, del v i -
vero Murta de los Angeles folio 1042; 
Francisco Iglesias, del Angelito folio 
1930; José María Pazo del Santiaguito 
folio S72 y Antonio López del Juan 
Capebon folio 2002, se habían negado 
á izar el pabellón nacional en las cita-
das embarcaciones. 
DE GOBERNACION 
Comunicando al Presidente de la Jun-
ta Central de P.eneficencia, que se fa-
culta al Presidente de la Junta de Pa-
tronos del Hospital número 1, para 
aplicar $600 de ingresos propios, á la 
adquisición de ropas de cama y de ves-
t i r para los enfermos. 
A l Gobernador de la Habana pidién-
dole que informe el Alcalde de la Ha-
bana, si es cierto que el Ayuntamiento 
acordó que los señores Bautista y Díaz 
puedan entenderse con la Secretarías 
de Obras Públicas, á fin de llevar su 
cañerías para llevar el agua al Vedado. 
Declarando cesante al reparador de 
telégrafos de Cacocun, Sr. D. Ju l i án 
García. 
Participando al Gobernador Provin-
cial de la Habana, la próxima visitado 
la escuadra americana. 
Comunicando al Secretario de Obras 
Públicas, que ha sido comunicada al 
Gobernador de Santiago de Cuba la or-
den para que se cierre el camino entre 
Boquerón y Guantánamo. 
Dando traslado á la Junta Superior de 
Sanidad, del decreto del Jefe del Esta-
do, autorizando la adquisición de fogo-
nes para el hospital Las Animas. 
A l Presidente de la Audiencia tras-
ladándole escrito de la Junta Superior 
de Sanidad, relativo á las alzadas de 
las señoras María González Lago, Nie-
ves Eodríguez, y de los señores Cándi-
do Fernández, Andrés Cobo y Miguel 
Fajardo, contra la clausura de sus es-
tablos y trenes de coches. 
PERIÓDICO ' ' E L L I B E R A L , , 
En la Juuta general de accionistas 
de nuestro estimado colega E l Liberal, 
celebrada anoche en el Círculo Xacio-
nal, fueron electos los siguientes seño-
res para formar el Consejo Adminis-
trativo de la Empresa: 
Presidente: D. Antonio Gonzalo P é -
rez. 
Vice Presidente: Don Alberto No-
darse. 
Vocales: Sres. D. Felipe González 
Sarrain, J. Lorenzo Castellanos, Jesús 
Rodríguez Bautista, Agust ín G. Osu-
na, Eulogio Guinea y Bernabé Boza. 
Suplentes: Sres. D . Ambrosio Bor-
ges, Demetrio López Aldazabal, Enri-
que Hernández Cartaya, Francisco 
Chenard, Alberto Costales y José M . 
Várela . 
Secretario: D. Emilio del Junco. 
J U E Z E S P E C I A L . 
Ha sido designado el señor don Juan 
Arango, Juez de Instrucción de Gna-
najay, para que como Juez Especial 
continúe el sumario instruido con mo-
tivo del asesinato del señor don Juan 
Sagué, ocurrido recientemente en un 
barrio de Guane. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L . 
Comité del barrio de 8an Lázaro. 
Habiéndose acordado por la Conven-
ción Municipal de nuestro partido ce-
lebrar un mi t in en loa salones del 
Círculo, Zulueta número 28, en con-
memoración del 109 aniversario del 
grito de Baire, de orden del señor Pre-
sidente tengo el guato de invitar á loa 
miembros de este Comité y á sus afi-
liados para que concurran á dar realce 
con su presencia á dicho acto, el cual 
tendrá efecto á las ocho de la noche del 
citado día 24. 
Habana, Febrero 23 de 1905. 
Luis H . de Olivera, 
PUBLICACIONES 
Bevista de Medicina y Viruj ía . 
Hemos recibido el último número de 
esta acreditada Revista, fundada y di-
rigida por el ilustre catedrático, jefe de 
trabajos Anatómicos de la Facultad de 
Medicina de esta Universidad, señor 
Fresno y Bartiony. 
Contiene los siguientes interesantes 
trabajos: 
Sumario. —Trabaj os or igi u al es. —R. 
Pérez Vento.—Polineuritis mecánica 
de la mujer. 
F. Torralbas.—Contribución al estu-
dio de las anginas piociánicas. 
Literatura Extranjera.—Enteritis y 
Neurastenia, por el Dr. Tessier, tra-
ducido por el Dr. Gonzálo Aróstegui. 
Contribución al estudio del valor 
diagnóstico de la reacción aldehídica 
de Ehrlich ó paradimetilaniidobenzal-
dehidoreacción en las orinas, por el Dr. 
Antonio Siraonena. 
Terapéut ica y formulario.—Infección 
puerperal: empleodel taquiol.—Placen-
ta: su expulsión mediante la quinina. 
—Castración ovárica en los cánceres 
inoperables de la mama.—El alcanfor 
como anestésico.—La Tuberculina de 
Merchal.—Inyecciones de cinamato só-
dico en la tuberculosis.—La estricnina 
en la diabetes insípida.—Compresión 
mecánica del tórax para la disnea.—El 
estreptococo en cirugía ginecológica.— 
Tratamiento de la blenorragia. 
Bibliografía. — (Martínez Angel, 
Coiuby, Soto y Lastra, Waibel.)—Va-
riedades. 
MEDICO-CIRÜJAMO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Coosulas diarias de 2 á 4. 
Cal iano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
i 
Servicio de l a P r e n s a Asooiada 
D E H O Y . 
PESTE BUBONICA 
Nueva York, Febrero 24 - Anuncian 
de Pisagua, Chile, que han ocurrido 
en aquel puerto algunos casos de pes-
te bubón ica . 
P E R F O R A C I Ó N T E R M I N A D A 
Tar i s , Febrei'o telegrama 
de Gondo, Suiza, hoy ha quedado ter-
minada la per forac ión del monte 
Simplón , obra que empezó en 1893. 
L A TERCERA ESCUADRA 
Frederickshan, Febrero 24- Hoy ha 
salido del puerto de Skatren, Dina-
marea, la tercera escuadra rusa del 
Pacífico que lleva rumbo hacia el 
Oeste. 
C O N T I N U A C I O N D E L A G Ü E R R A 
Washington, Febrero ^ . - S o g ü n i n -
formes que el Embajador de l lus ia en 
ésta ha recibido de elevadosi funciona-
rio del gobierno en San Petersburgo, 
la guerra continuará con renovado 
vigor, esperándose que el general K u -
ropatkin, cuyo ejército ha sido gran-
demente reforzado, tomo la ofensiva 
en cuanto Heguo la Primavera. 
A C T I T U D D E LOS OBREROS 
San Fetersbnrgo, Febrero £4 . -Los 
dueños y directores de fábricas están 
muy descontentos con la conducta ob-
servada por sus operarios que han 
adoptado el sistema do trabajar un 
día y no concurrir á los talleres al 
otro, sin demostrar determinación fi-
j a alguna, de qne si quieren trabajar 
ó declararse en huelga. 
COMUNICACION I N T E R R U M P I D A 
A consecuencia de la huelga de los 
empleados do los ferrocarriles, la co-
municación con Loclz está totalmente 
interrumpida. 
CONSECUENCIAS D E L A H U E L G A 
L a huelga del ferrocarril de Var-
sovia paraliza el servicio en la línea 
principal de Polonia ó interrumpe las 
comunicaciones de dicha ciudad con 
el resto de Europa. 
ESCASEZ D E CARBON 
Se teme que falte pronto el carbón 
en Varsovia. 
T A M B I E N L A P O L I C I A 
Los miembros del Cuerpo de Poi ic ía 
de Varsovia han amenazado con de-
clararse en huelga, si no se Ies aumen-
ta la paga. 
A N S I E D A D G E N E R A L 
Reina profunda ansiedad entre to-
das las clases sociales y el Gobernador 
General interino ha confesado que el 
gobierno no sabe qué hacer para con -
tentar á los huelguistas, cuya actitud 
es cada vez más amenazadora. 
RUMORES A L A R M A N T E S 
Circulan rumores acerca de haber-
se concertado nuevas huelgas y la 
agitación se extiende por todas par-
tes. 
L A R E V O L U C I O N 
E N E L SUR DE RUSIA 
Constantinopla, Febrero 2 4 . S e han 
recibido en esta noticias alarmantes 
relativas á la situación en Batum y 
Poti; dícese que parte de la escuadra 
del Mar Negro ha bombardeado el ül-
timo puerto. 
C U A R E N T A M I L H U E L G U I S T A S 
Cálculase en 40,000 el número de 
los huelguistas en Batum, todos son 
de origen georgiano, y las autorida-
des están impotentes para reprimir 
los desórdenes . 
V I A J E SUSPENDIDOS 
Las Empresas de Navegación entre 
Batun y están ciudad ha sido obligada 
á suspender los viajes de sus vapores. 
HOEROR D E LOS HORRORES 
E n B a k ú se han cometido innúme-
rables y horrendos asesinatos y han 
sido quemados vivos el Administra-
dor de los pozos de petróleo, junto con 
su esposa y niños. 
E L ORDEN RESTABLECIDO 
San Petersbnrgo, Febrero 2- i . - -Ha 
sido restablecida la comunicación te-
legráfica con Batum, segUn los últi-
mos telegramas recibidos de aquella 
ciudad las autoridades han logrado 
restablecer su dominio sóbrelos amo-
tinados y son también más satisfac-
torias las noticias de Bakú . 
F A L L O DE L A COMISION 
I N T E R N A C I O N A L 
P a r í s , Febrero - -Mañana, sába-
do, se dará á conocer el fallo de la 
Comisión Internacional sobre el inci-
dente del Mar del Norte, el que está 
concebido en tales términos que, á la 
vez que resguarda el amor propio de 
Rusia, deja abierta la puerta á Ingla-
terra para que pueda presentar las 
reclamaciones que e s t i m e conve-
nientes. 
A pesar de lo que precede, la "Agen-
cia Havas" confirma los telegramas 
que sobre este asunto envió ayer el 
representante de la Prensa Asociada. 
REVISTA MERCANTIL 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O I > E L A H A B A N A 
1906. E n el 
año 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, jueves, se vendieron en la Bol-
sa d« Valore» de New York, 1,7G9,700, 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
En el moa (UÍ Kro. 
S i « l e s e a u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í b t ó j í r a f o s . 
i 
I>e Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuRtro mese* se p a e á e n adquirir ea ej:a AcalBaaia, loi oonosi Taiaotoa de U 
matice Mercant i l y T e n e d t r í s de ct-Libros. 
















ALGODÓN EN RA 
M A , pacas 
ANIMALES VI-
VOS: tortugas.. 
A S F A L T O , sa-
cos 
















cajas y bultos., 
kilógramos 
CRIN Y PELO, sa-
cos 







E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 




















cajas y bultos, 



























id en huacales, 
bultos 
















I d . cajas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 






tes y bultos... 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 























































































































































A r i t -
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
i Dia 23: 
De Nueva York, en 4^ días, vap. am. S6neca, 
cp. Curtis, ton. 2729, con oarpfa á Zaldo y 
Comp. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amer i -
cano Mascotto: 
Sres. P. E . Smith—A. J. K i n g — E . González 
—A. Barros—A. Ramos—W. D. Castro—M. D. 
Fuller—I. Haya—Sra. P. Haya—Sra. L . J. Ná-
Eoles-R. Ñápeles—R. Nápoles—L. E . López— L Winenien—G. H . Hort^-A, Fernandaz—R. 
Rodríguez—V. Alvarez—C. Díaz—B. U r i a — J . 
Campo—E. J . Laub y 2 de fam—C. Neff—Sra. 
Smith J - H . Higgin y 1 de fam E . F . Mo 
Oornuck X 1 de fam—S. de Moora—R. Tsrres— 
J . H . H e r n á n d e z - C . J . Theus—O. Schvader— 
J . Bonner—J. Wignan y 1 de fam—W. Broun 
v 1 de fam—V. Cruz—Sra. Clark—A. S. Jones 
V 1 de fam—K. Me K e a n — E . H . Barr—A. B . 
Voungy 1 dft fam—E. W . Hntckus—H. A H i l -
man—J. M; Clowis y 1 de fam—T. W. Lee—M. 
Me Leash y 1 de fam B. "Woodward—--J. C. 
Roder—B. M . Alezander y 1 de fam. 
Buaues desTJacíiados 
Cayo Hueso y Tampa, rp . ara. Masrcotie, poi 
G . Lawton Childs y Cp. 
Con 30 pacas y 20Ci3 tabaco, 2 ci drogas, 4 
c i dulces y 52 btos. provimone», etc. 
-
1 
E é í ^ l é n efe la tards.—Febrero 2 4 da 1905, 3 
i 
i —Sobre Teneduría de Libros 
• Para conocer las ganancias ó las pér-
didas que producen las Üuctuacioues 
del cambio, es indispensable llevar 
una cuenta especial en el Libro Mayor, 
que generalmente so t i tula Cambio de 
Monedas, 
Como es lógico suponer que un co-
merciante cobra y paga sus cuentas en 
las monedas en curso que le dan y con 
las que tiene, recibe y da la plata es-
pañola y la moneda americana al tipo 
del dia en que hace sus operaciones, 
como si le pagasen 6 él pagase en oro 
espafiol. 
Pura que con más facilidad se com-
prenda, simularemos una operación, 
Bupouiendc que 
Pedro X que le debe $100 en oro es-
pañol le entrega un dia $65.00 en pla-
ta española, y que Juan H . que d í b 3 
fGO. 00 también en oro español, le lle-
va ^25 en moneda americana. 
Para que su caja no resulte falseada, 
el asiento que hace es el siguiente; 
Caja á Varios, 
ú Pedro X . 
BU entrega á cuenta... 65 00 
á Juan H . 
Bu entrega á cuenta... 
100 00 
Cambio de monedas á Caja. 
Compra de §79 en oro 
español por 
ydespués 
Caja íl Cambio de monedas. 
Venta de $100 en pla-
ta por 79 00 
y á la inversa si ha tenido necesidad 
de comprar • plata. 
Esas operaciones se hacen cada vez 
que el caso lo requiere, y cuando llega 
la época del Balance se toman los sal-
dos de Oro y de Plata que resultan. 
El de plata se reduce á oro al tipo del 
dia y su producido se compara con el 
saldo del oro. Si el saldo del Haber 
es mayor que el del Debe, la diferen-
cia es la utilidad obtenida; si es menor, 
lo representa la. pérdida que ha sufri-
do, puesto que esa cuenta se cierra so-




y una vez terminadas las operaciones 
de Caja, para que en las cuentas de 
Pedro y Juan resulten abonadas sus 
tespeetivas entregas en oro español, 
ha rá ¡as dos operaciones siguientes: 
Varios á Cambio de monedas. 
Pedro X . 
BU entrega en plata es-
pañola para inver-
t i r la en oro español' 
al 79 p . § ' C5 00 
Juan H . 
BU entrega en moneda 
americana para i n -
vertirla en oro es-
pañol al 10 p . g 25 00 
25 00 
y después dice: 
Cambio de monedas á Varios, 
á Pedro X . 
Producido de su en-
trega dfi ^65 en pla-
ta al 79p .g V 51 25 
á Juan H . 
Producido do su en-
trega de $25 en mo-
oeda americana al 
10 p . § P 
65 00 
—Sobre Patentes: 
Todo el que se crea perjudicado por 
la explotación exclusiva de una paten-
te sobre una invención que no es uue-
vo ni propia del que la usa en privi le-
gio exclusivo; si quiere anularlo tiene 
que acudir á los tribunales entablan 
do una denuncia formal. Los Jueces 
oirán los peritos de ambas partes y fa-
llarán el l i t igio. 
27 25 
78 50 
Como se vé, la Caja ha quedado con 
los valores recibidos y las entregas he-
chas en plata y en moneda americana 
quedan saldadas en las cuentas de Pe-
dro X y de Juan H , y figuran en ellas 
las cantidades equivalentes en oro es-
pañol. 
Si el comerciante tuviese necesidad 
de vender oro ó plata de las monedas 
que tiene en Caja con el objeto de te-
ner mayor cantidad de una de las dos 
especies dirá, si ha debido deshacerse 
del metal blanco. 
^ aníómetros y teodolitos. 
H mpertinentes muy elegantes. 
g síereoscopos con vistas. 
^ oble decímetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
kohómetros y densímetros. 
CC extantes y brújulas. 
^ espertadores con música. 
ĉj spejuelos para todas las vistas. 
|H entes para Diorama y Panorama. 
fc* arómetros y Termómetros. 
^ adiómetros é higrómetros. 
pii lambiques Saler^n. 
02 e gradúa la vista gratis. 








K O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
P O K F O N S O N D U T E K K A I L 
(Esta novela se halla de venta en la, Mo-
derna Poesía, Obispo, 185 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Sólo una cosa puedo decir—res-
pondió—la aludida. 
—Dila pronto; te lo suplico. 
—Pues bien; si amas á Armando y 
ejerces sobre él alguna influencia, aló-
jale de Pa r í s con cualquier pretexto, 
y hasta sería conveniente que cambiase 
de nombre; aconséjale que olvide el 
amor de la Dama del guante negro; de 
lo contrario su muerte sería inevitable. 
Ko puedo decir más. 
Fulmea se extremeció de terror. 
X X X I 
Hubo un momento de silencio entre 
aquellas mujeres, de las que una tenía 
la vida de la otra en su mano. 
Las últ imas palabras de Bildah pro-
dujerou en Fulmen una impresión tal 
que la primera comprendió que no co-
I r í a ningún peligro. 
La bailarina permaneció silenciosa. 
Biidah añadió: 
—Si Armando está cansado de la v i -
CRONÍQUILLA 
POR LA PRENSA 
v 
Entre las diversas sociedades de ins-
trucción, recreo y beneficencia de que 
con justos títulos puede enorgullecerse 
Cienfuegos, hay una houónirna de la 
que en la Habana marcha á la cabeza 
de todas en lo atañedero al número de 
sus asociados: la Asociación de Depen-
dientes del Comercio. Posee esta insti-
tución casa Quinta de salud y un locnl 
relativamente amplio para la celebra-
ción de sus fiestas. Y en este local qui 
so dar un almuerzo á los representantes 
de la prensa habanera, no haciéndolo 
extensivo á los que en su compañía fue-
ron á Cienfuegos, en calidad de invita-
dos, porque no permit ía otra cosa el 
salón en que se efectuó esta fiesta ínti-
ma y simpática. Ocho periodistas de la 
Habana y cuatro de la localidad fueron 
invitados, y concurrieron, además, el 
Presidente de la Asociación de la Pren-
sa, Sr. Morales, el de la Delegación de 
Cienfuegos, Sr. Porrúa, y los señores 
D. Esteban Borrero y Echeverr ía y don 
Eduardo Dolz, que si en la actualidad 
no militan en las filas de la Prensa, han 
ocupado en ella puesto honroso. 
En el salón principal de la sociedad 
se había dispuesto una mesa capaz pa-
ra cuarenta ó cincueusa personas. Ocu-
pa en el testero de ese salón el sitio de 
honor el retrato del Sr. D. Xicolás Cas-
taños, primer Presidente fundador de la 
misma, y á s u lado se hallan los del Bey 
de España, D. Alfonso X I I I , y del Pre-
sidente de la Eepública de Cuba, don 
Tomás Estrada Palma. Bellamente 
amueblados y decorados con gusto se 
hallan los diversos salones de esta socie-
dad. Es Vice-Prcsidente, en funciones 
de Presidence, de la institución, el señor 
D. Antonio Otero, socio gerente, con 
residencia en la Perla del Sur y casa 
abierta en ella, de la renombrada foto-
grafía de Otero y Colominas, estableci-
da en la Habana. ¿Quién no conoce aquí, 
y conociéndolo, no 4o estima, al señor 
Otero? Su carácter franco, sus rclinados 
gustos artísticos, su inteligencia y al 
mismo tiempo su modestia, lo hacen 
querido de todo el mundo. Y querido 
es en Cienfuegos como en la Habana. 
Nada lo demuestra mejor que el puesto 
que ocupa en la Asociación de Depen-
dientes. 
Una de las presidencias de la mesa 
en que se celebró el banquete fué ocu-
pada por el Gobernador de la Provin-
cia, general D. José Miguel Gómez, que 
tenía cerca de sí al Alcalde Municipal 
de Cieufuegos, Sr. Vieta, á D. José Ma-
ría Pérez, D. Sofero Ortega y otras per-
sonas caracterizadas de la localidad. 
Rn la otra presidencia figuraban el se-
ñor Otero y los señores Morales y Po-
rrúa. Los demás invitados, así de la 
Habana como de Cieufuegos, nos hallá-
bamos colocados en la mesa teniendo 
cerca de nosotros á los señores que com-
ponen la Junta Directiva de la Asocia-
ción. 
Delicados platos y excelentes vinos 
constituían la parto fundamenral, por 
decirlo así, de este obsequio; pero la 
parte más delicada y exquisita fué la 
animadísima conversación sostenida en-
tre los comensales. Y el coronamiento 
de todos, los brindis que se pronuncia-
ron á la terminación. Y debo aquí una 
satisfacción, que necesito hacer públi-
ca, á los periodistas habaneros que me 
habían rogado interpretase su sentir y 
la gratitud que experimentaban hacia 
la sociedad que los agasajaba de modo 
tan espléndido, y satisfacción también 
á la Sociedad hermana de esta capital, 
que enviaba por mi modesto, pero leal 
conducto, un saludo fraternal á la de 
Cienfuegos. Si la prensa militante de 
la Habana no hizo pública su gratitud 
á la Asociación de Dependientes del 
Comercio, como lo hizo por medio del 
Sr. Barroso, director de La República, 
la de Cienfuegos, fué... porque en el tur-
no que se dió para estas expansiones 
del espíritu, que en los banquetes se 
llaman brindis, se prescindió de ella. 
Y ¿quién responde, cuando no es lla-
mado? 
Pero lo que de viva voz no dijo nin-
guno de los representantes de la Prensa 
habanera, digo aquí en su nombre y 
queda de ese modo cumplido el encargo 
y saldada la deuda de inmensa gratitud 
que tenemos todos para con la simpáti-
ca Asociación, que ha dado una hermo-
sa nota de unión y concordia en el con-
cierto de satisfacciones con que se ha, 
más que obsequiado, enaltecido á la 
Prensa de la Habana. 
El GlFi 
Eurelca! Esta es la palabra que bro-
ta hoy do todos los labios de los verda-
deros españoles al leer la lista de los 
Keñores que han de regir los destinos 
del Casino Español de la Habana. 
Grande ha sido la labor realizada 
para llegar á componer un conjunto de 
personalidades, que por sus sólos nom-
bres, son garant ía más que sníicien^e 
para prometerse el logro de los ideales 
que persiguen. 
E l Casino Español de la Habana sur-
girá, sin duda alguna, como en sus 
mejores días, esplendoroso, gallardo y 
lleno de vida para continuar su digní-
sima y hermosa misión. 
Unánime ha sido el acuerdo para la 
elección del cargo de Presidente, otor-
gado al distinguido caballero señor 
don Francisco Gamba. Xo es mi pro-
pósito hacer en estas breves líneas la 
biografía de personalidad tan presti-
giosa, pues conocidas son de españoles 
y cubanos las relevantes dotes que en 
él concurren, para esperar de sus acer-
tadas iniciativas el logro de las aspira-
ciones de la Colonia. 
Hombre ilustradísimo, correcto, fi-
no y distinguido, sin afectación, de 
conocimientos vastísimos, de cultura 
exquisita y nada común, afable, y una 
de las figuras más simpáticas de la Co-
lonia Española, querido y respetado 
por todos, defensor constante y decidi-
do de los intereses de sus compatriotas 
y poderosa palanca del comercio, es 
indiscutiblemente el hombre llamado á 
realizar la obra tan necesaria y por to-
dos deseada á que hoy da comienzo. 
Xo ha de faltarle,por lo tanto, el de-
cidido apoyo y cooperación de sus dig-
nos compañeros de Directiva, que to-
dos unidos y bajo una misma aspira-
ción, realizarán, no cabe dudarlo, í l 
ideal perseguido, mostrando con ver-
dadero orgullo y satisfacción lo que 
puede la constancia, el buen deseo y 
la perseverancia cuando estos van en-
caminados á un fin noble y á una as 
piración del alma, como es la de per 
petuar y cousolidar para el porvenir el 
nombre tan querido de la amada pa-
tria. 
E l Corresponsal de España, 
GALLARDO. 
Febrero, 1905. 
de una familia que obliga á cubrir una 
falta con apariencias de para fórmula, 
no es en la vida real una cosa tan ex-
trema como pintan los dramaturgos. 
En la familia se perdona fácilmente y 
se transige con todo, á cambio de una 
enovación del sentimiento. Esos tipos 
acartonados del padre de Magda y 
del antiguo seductor que lo sacrifican 
todo á las conveniencias sociales, son 
tipos falsos ó muy exagerados. En el 
drama de anoche no hay más persona-
vivo de carne y hueso que Magda. 
La señora Vitalia ni le dió vida extra-
ordinaria y un realce fascinador con 
su talento prodigioso. Cuando la ani-
ma el fuego de la inspiración, resplan-
dece en su rostro simpático una her-
mosura divina que encanta los ojos. 
Así el triunfo de anoche fué completo. 
Arrancó repetidos aplausos, le h i -
cieron regalos, le cubrieron el piso de 
flores, y al final se le repit ió con una 
ovación larguísima, aquella afectuosa 
despedida de la otra temporada. 
Deseo á la insigne artista todos los 
éxitos que merece por sus grandes mé-
itos, en la excursión que va á dar por 
a isla, con sus compañeros de arte; y 
leve la satisfacción de que en la Haba-
na deja verdaderos admiradores que 
nunca la han saludado personalmente, 
no por eso olvidarán la grandiosa 
figura artíst ica de Ital ia Vi ta l ian i . 
P. G l l l A L T . 




M e j o r que e l c lorado j a p o n é s , 
y que todas l a s 
d e m á s p r e p a r a c i o n e s c o n o c i d a s 
IMÍS|]8Ml)l8 m 
Pintores y Barnizadores, 
para [lorar Cua t e , 
Forcolena, 
Finirás Se yeso, 
Aníciilos íe m a t e , 
Láffluaras, 
I m & t etc. ele. 
Cada cajita contiene un pomo del l íquido, 
un sobre con los polvos de oro, una brocha y 
un platico para mezclarlo. 
Precio ele la caja: 25 cts. plata. 
Precios especiales por docena. 
U N I C 0 3 KECEPTOKES: 
Agentes exclusivos para las cé lebres navajas 
de seguridad marca ESTRELLA, de las cuales 
se remite ca tá logo grátis á quien lo solicite. 
Morris JELeymann & Co. 
Apartado 205. Muralla 79 
Como las fiestas y loa obsequios no 
han tenido interrupción, y á la manera 
que dice la copla, se alcanzaban unas 
á otras, como las olas del mar, al ban-
quete de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio siguió el paseo por la 
bahía, á bordo del vapor Carila. Cerca 
de dos horas duró este paseo. Navegó 
el vapor todo lo más cerca posible de 
la costa, con objeto de que pudiésemos 
admirar el hermoso espectáculo que 
presentan las quintas que llenan por 
completo la islita denominada Cayo 
Carenas. Semeja la bahía de Cienfue-
gos uno de esos poéticos lagos de Sui-
za y tiene paisajes tan bonitos y varia-
dos, que se necesitarían dos ó tres dias 
para contemplar detenidamente lo mu-
cho bello que encierra. Hay momen-
tos en que, cerrada por completo la 
bahía, no se encuentra la salida/ y la 
vejetación abundante y variada por un 
lado, los caprichosos panoramas que 
presentan los puntos de veraneo por 
otro, y el preciosísimo conjunto de 
aquel litoral, hacen que el viaje sea 
delicioso. 
Completa habr ía sido la satisfacción 
de todos sin el balanceo del barco, á 
causa del fuerte viento que reinaba, y 
por consiguiente el temor al mareo; 
pero fué tan rápido el paso por el 
mal sitio, que nadie llegó á cambiar la 
peseta, y el Dr.Eomero Echevarría, libre 
de ese malestar, que presentía, tuvo 
humor para improvisar un soneto, co-
mo suyo, inspirado y castizo. 
En Miramar, punto situado en las 
inmediaciones del castillo do Jagua, 
desembarcó el fotógrafo de E l Fígaro 
y E l Hogar, seíior Santa Coloma, y en-
focando el vapor, sacó tres fotografías. 
La amable compañía de la señora 
Fernández de Vil lapol y otras damas 
distinguidas de la sociedad cenfogueu-
se, hizo doblemente grata esta excur-
sión de dos horas por la bahía. 
JOSÉ E. TRIAT. 
T E A T R A L E S 
c 404 2t-24 2-25 
C U I C A SIFILIOGKAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el l i 
de Abri l próx imo , cerrándose deepués hasta 
nuevo aviso C 337 ' 26.12 F b 
Beneflclo de la Vi ta l i an i . 
Me explico perfectamente el cuidado 
con que la señora Vi ta l ian i sabe esco-
ger en días solemnes el personaje que 
mejor se adapta á su genio artístico y 
que la hace bril lar con doble aureola. 
Tipos de mujer como Zazá, la Locandie 
ra, Magda y otras por el estilo, que 
existen en la vida real, toman extraer 
dinario y simpático relieve en las ta 
blas cuando lo representa una actriz ge 
nial y maravillosa como la Vi ta l iani . 
Magda es una niña grande, mimosa, de 
carácter franco y desenvuelto, que se 
dejó arrebatar por un exceso de fanta-
sía; y después de un largo extravío, va-
gando por el mundo donde no encontró 
ninguna clase de afecto verdadero, tor-
na al hogar en que se formó de niña 
porque echa de menos el ambiente puro 
y confortable de la familia, en la que se 
disfruta el verdadero encanto de una 
existencia reposada y apacible: dicha 
que aprecian en cuanto vale los que la 
han perdido. 
Pero Magda no es una arrepentida, 
no se presenta llorosa á pedir el per-
dón de su padre, á quien lastimó terr i 
blemente con su abandono. Magda res 
t i tu ída al hogar es la misma de antes, 
una locuela atolondrada y cariñosa 
que enloquece á todos con sus ingenui 
dades y zalamerías. Es la viva ex 
presión del ser humano conforme 
á la ÍTatnraleza, franca en sus debilida 
des y tenaz en sus propósitos de man 
tener la frente alta y no cubrir con 
vana hipocresía un pasado de que no se 
arrepiente, porque j amás la guió el v i 
ció ni la maldad, sino los arranques pu 
ros del corazón. Pero los convenciona 
lismos de una etiqueta social que se 
empeña en cubrir con el disimulo fal 
tas que nadie ignora, y de que todo el 
mundo habla soüo voce, esas formas ur 
bañas tanto más rigoristas cuanto más 
corrupto está el ambiente, no son bas 
tantes á conseguir que Magda renuncie 
á los sentimientos de madre, y se aparta 
coa noble entereza de los que tal in i -
quidad le exigen. 
A ratos me figuro que la organiza-
ción social moderna es un refinamiento 
decadente que desnaturaliza al hom-
brejpero en la generalidad esas intran-
sigencias del mundo que llaman grande 
no se ven más que en los dramas del 
teatro. En la vida constituyen una ra-
ra excepción. E l concepto del honor 
pasa-calle de E l Paire Valbuena, qu« 
tuvo que repetir tres veces entre aplau-
sos atronadores que constituían una ova-
ción para la artista y un triunfo para la 
empresa de Albisu. 
En suma, que Juanita Ramón ha caí-
do de pie para el público de la Habana, 
y que no necesita esforzarse en llhmar 
á sus puertas para entrar en el Reino 
de la Gracia, porque las tiene abiertas 
de par en par, y por ellas pasa tr iun-
falmente con su gracia, sus arranques, 
su voz y su hermosura. ¡Ave, Juanita, 
que tuya es la gloria! 
EUSTAQUIO C l l i R l L L O . 
CoiiMa (jier 
Juan i t a Han ión . 
Sí, Juanita; porque quien tiene la j u -
ventud y la belleza y la gracia que ella, 
quien posee su talento y sus facultades, 
alumbra la escena con la luz de sus 
ojos, y la orea con el aire de su cuer-
po, y la encanta con la sonrisa de sus 
labios, no puede ser Juana á secas, 
que equivale á señora doña, sino Jua-
nita, sinónimo de encanto y hermo-
sura. 
Decía Pancho Marty,—el viejo, el 
patriraca de la dinast ía ,—que á Cuba 
no venían más que principiantas y aca-
bantes: pero la empresa de Albisu des-
miente con los hechos ese axioma, 
porque si ha traído con Josefina Caba-
nillas el capullo de gardenia, que al 
abrirse á los halagos del arte, embalsa-
mará la atmósfera con sus aromas, en 
Juanita Ramón ha t ra ído la gallarda 
rosa que embriagacon sus esencias y 
admira con su majestad. 
Es una tiple la que anoche hizo su 
aparición en escena que posee el secre-
to de cautivar al público en esa tr i lo-
gía de los encantos femeninos que se 
buscan en el arte: corazón, voz y be-
lleza, adicionada esta con la gracia de 
quien, como ella, es, á la manera de 
las que enamoraban al poeta: 
digna de ser morena y sevillana. 
Como la Cabanillas, Juanita Ramón 
escogió para su presentación ante nues-
tro público dos personajes de carácter 
opuesto: la apasionada Regina de L a 
Fiesta de San Antón, todo amor, todo 
teruura, todo apasionamiento y arreba-
tos, ylaSeíiá Paca de E l Pobre Valbuena, 
todo gracia y travesura, esa gracia y 
travesura puramente madrileñas, y que 
al marchar, con el mantón de Manila 
sobre los hombros, ata al carro triunfal 
de su hechizos los corazones de cuantos 
la ven pasar. Y así encadenó Juanita 
Ramón anoche los del públ ico en el 
Relación nominal de las personas 
cuya presencia se requiere en dicho 
Consulado para enterarlas de asuntos 
que les conviene: 
Don Francisco Legazpi, doña Hor-
tensia Xiques Adán, don Victoriano 
López, don José Gastón Caballero, don 
Manuel Estepona, don Bernardo Ferrer, 
don José Arteaga Piñeiro, don Fran-
cisco Luis Pérez, don Calixto Calvo 
Expósito, don Antonio Alonso Pérez, 
don Agustín González Pinto, don Adol-
fo Ortiz Colominas; don Manuel Aqui-
no González, don José Clemente ÍJeira, 
don Jesús Reguera Pérez, dou Juan 
González, don José Ferreres Vives, don 
Faustino Sarmiento Gómez, doña Car-
men Roldán Caracuel, don Miguel Car-
bonell Morales, don José Gregorich 
Peña, don Victoriano García Román, 
don León Marcos Vicente, dou Ramón 
Blanco Vigueiras, don Fabriciano Gar-
cía, don Julio Pérez Perera. 
E l m m E l l i l i DE M I 
He aquí los lemas de las poesías ad-
mitidas en el Certamen abierto en ' ' E l 
F í g a r o " por la Comisión organizadora 
de la estátua de Mart í : 
1 Genio de Libertad.—2 La meta 
del Progreso está en la gloria.—3 A b 
imo pectore.—4 Pulsar la lira.—5 A d 
perpetuam memoriam.—6 Mart i r io y 
Gloria.—7 La gigante fó del ideal...— 
8 Frangmcutaria.—9 Desde la cumbre 
de su duda...—10 Ante la estátua.— 
11 N i h i l Sibi.—12 Provero.—13 A d 
gloriam.—14 Vedlo erigido...—15 Glo-
ria por tí.—16 Con fé sincera canto.— 
17 Fígaro.—18 Siempre habrá Cuca-
lambós.—19 ¡Martí!—20 Los inmorta-
les.—21 Y f y o u could sec the phan-
tom...!—22 Inmortalidad.—23 No por 
el premio sino por la idea.—24 Niága-
ra.—25 El cubano Jesucristo—26 Cu-
ba para todos.—27 Quien vierte san-
gre...—28 Por Martí.—29 La sangre 
que se vierte...—30 A l descubrir la 
estátua de Martí .—31 Cuando muere 
un hombre-genio...—32 En honor de 
Martí.—33 Por la patria y por la da-
ma. — 34 Tú caístes iracundo.—35 
Poetam quasi divino.—36 La espada 
redentora...—37 El pueblo que recuer-
da...—38 Qui potest cápere capiat.— 
39 Eleazar.—40 No siempre la crisáli-
da...—41 Patria.—42 Dieu et mon 
droit.—43 Gloria eterna.—44 A Mar-
tí, canto.—45 La libertad es la planta... 
—46 Si vas á Esparta...—47 Patria, 
Martyrium, gloria. 
No hav cerveza como la cerveza I / A. 
T K O P I C A L . . 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Kiaborada en la 
fAbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta babia. 
Para evitar íaísííica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L.L.&K T E y en 
la etiqueta estará im-
presá l'A marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillaníe 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el proiincto de 
nnr labricación espe-
cial y que, presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN" 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la g ran vciitaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente PA11A 
E L USO D E L A S ' F A M P L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
ortado del extranjero, y se v^nde á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido do B iCNZIiYA y G A S O L I N A , de 
clase superior, paru alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
<1 ácidos. 
The West India Oil Kefining: Co.—Oficina: S A N T A C L A R A . 5.—Habana. 
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da,si quiere tener uno de esos fines trá-
gicos, enyas causas permanecen en la 
sombra y escapan á la justicia de los 
hombres, que siga amando á esa mu-
jer que ha jurado su perdición. 
—Evidentemente—pensó Fuíraen — 
no me dirá nada más; lo que me ha d i -
cho es todo lo que sabe. No podrá 
darme más que detalles de hechos ma-
teriales; pero en cuanto al fin secreto 
de esos de quien es agente subalterno, 
no los conoce. A otra parte debo di-
rigirme. 
Después de estas reflexiones dijo á 
Biidah: 
—Dispénsame por el mal rato que 
te he dado. Armando par t i rá , y como 
no quiero comprometerte, nada le re-
velaré. Queda convenido entre noso-
tras en que no nos hemos visto. Mis 
criados te acompañarán al lugar de 
donde te han traído, pudiéndote ser 
muy fácil hacer creer á Duport que la 
cansa do haberte arrancado de su lado 
ha sido debido á un error policiaco. 
Sé discreta, que nadie sabrá que has 
estado en mi casa. 
—Gracias, amiga—dijo Bl ida l i ;— 
ahora deseo que satisfagas mi curiosi-
dad. 
—¿Qué es lo que deseas? 
—Que rae digas cómo has podido 
averiguar dónde me encontraba, 
—Una de tus dongtllas me lo dijo. 
La bailarina había mentido á fin de 
no comprometer á Federico Dulong, y 
como por otra parte, podía muy bien 
suceder que Biidah ignorase la violen-
cia de que había sido objeto su antiguo 
amante la noche anterior, creyó opor-
tuno no pronunciar su nombre para 
nada y evitar así que recayesen sospe-
chas sobre él. 
—¿Puedo ret irarme?—preguntó t í-
midamente Biidah. 
—Sí, pero procura cubrirte la cara 
con el velo. 
No se hizo repetir la orden la amiga 
de Fulmen; estrechó la mano de ésta y 
salió precipitadamente. 
Cuando la bailarina quedó sola, to-
mó asiento al lado de la chimenea, 
quedando en actttud pensativa y en 
este estado la sorprendió el día. Pú-
sose en pie, y su sorpresa fué grande 
al ver que los primeros albores de la 
mañana alumbrabau débilmente á tra-
vés de los cristales la estancia. 
Después de tomar un baño templado, 
la bailarina dió orden de que prepara-
sen el carruaje. 
La doncella encargada de trasmitir-
la al cochero, se retiró murmurando:— 
Algo extraordinario ocurre, ó mi seño-
ra se ha vuelto loca, no do otro modo 
se explica que en pleno invierno se 
aventure á salir á las siete de la maña-
na. 
Diez minutos después, Fulmen, en 
un lujoso carruaje se hacía conducir á 
Passy, donde vivía el coronel León, 
padre de Armando. 
E l coche se detuvo ante una casa de 
un solo piso, rodeada de un bonito jar-
dín. La joven llamó. 
Una criada gruesa, de edad madura, 
y cubierta su cabeza con un gorro ó co-
fia normanda, abrió la puerta, quedan-
do admirada de la belleza y elegancia 
de la bailarina. 
—¿El coronel León?—preguntó F u l -
men. 
—Aquí vive. 
—¿Se ha levantado ya? 
—Sí, señora, pasad adelante. 
La bailarina penetró en el jardín , 
prestando poca atención al examen de 
que era objeto por parte do la criada. 
—¿Queréis decirme vuestro nombre 
á fln de anunciaros, señora? 
—Sería inútil—respondió Fulmen 
—no me conoce, decidle únicamente, 
que una amiga de su hijo desea hablar-
le. 
Estas palabras dieron término á las 
desconfianza de la criada. Llevó á 
Fulmen á un salón del entresuelo y la 
rogó que esperase. Dos minutos más 
tarde la puerta se abrió para dar paso 
al coronel León. 
Los que hubiesen visto aquel hom-
bre cinco años antes, difícilmente le 
hubieran reconocido, su aapwto era el 
las de un anciano, agobiado Eíás por 
luchas de la vida que por ia edad. 
Saludó á Fulmen no sin manifestar 
alguna sorpresa, y señalándole un 
asiento, cerca de la chimenea, pregun-
tó galantemente. 
—¿A quién tengo el honor de hablar, 
señora? 
— Me llamo Fulmen, caballero— res-
pondió la joven bajando modestamente 
los ojos—y soy bailarina de la Opera. 
— ¿Venís á verme de parte de mi h i -
jo?—preguntó el coronel. 
—No, á lo que vengo es á hablaros 
de él. 
—¿Está enfermo?—preguntó con viva 
ansiedad el coronel. 
—Tranquilizaos, vuestro hijo goza 
de buena salud. 
—Tres días hace que no viene á ver-
me — dijo con tristeza el coronel—los 
jóvenes huyen de los viejos. Estoy tran-
quilo; los pocos años son causa de que 
los jóvenes se lancen á locas aventuras 
que no siempre terminan bien; además, 
Job me ha dicho que... 
—¿Qué os ha dicho? —interrumpió 
Fulmen, temiendo alguna indiscreción 
del criado de Armando. 
—Que está enamorado •— contestó el 
coronel sonriendo bondadosamente—y 
si es de vos, lo celebro. 
—'No ea á mí á quien ama vuestro 
hijo, sino á otraj no obstante, le amo 
yo. 
— E l coronel miró fijamente á l a bai-
larina y exclamó: 
—Sois bella y parecéis bondadosa; 
no es posible que la mujer á quien de-
cís aína mi hijo, os aventaje. 
La bailarina sonrió graciosamente, y 
dijo: 
—Siendo de igual parecer que vos, 
abrigo la esperanza de que llegará un 
día en que corresponda á mi amor. 
La ingenuidad con que fueron dichas 
estas palabras halagaron su amor pa-
ternal; haciéndole estrechar afectuosa-
mente la mano de Fulmen. Esta conti-
nuó: 
— M i presencia en esta casa obedece 
á que, amenazando un gran peligro á 
vuestro hijo, es preciso que le salve-
moa. 
El coronel que amaba entrañable-
mente á su hijo, exclamó con acento de 
suprema angustia: 
-—¿Decís que á Armando le amenaza 
un peligro? Hablad, por Dios. 
—¿Sabéis si vuestro hijo tiene a lgún 
enemigo? 
—¡Imposible! M i hijo es un ser que 
no nació para inspirar odios, sino amor; 
es bueno, y su corazón no latió j amás á 
impulso de una mala pasión. 
— Y vos, coronel, ¿tenéis enemigos? 
A esta pregunta se extremeció el an-
ciano, y el recuerdo do los crímenes 
cometidos en su azarosa vida, acudió á 
su mente. 
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Anoche. 
U n triunfo completo ha sido para el 
Ateneo j su nueva Sección de Recreo, 
presidida por el distinguido joven Alon-
so Franca, el baile celebrado anoche en 
BUS salones. 
Nunca, en fiesta alguna de esa socie-
dad, se ha visto raunión más nutrida 
de familias del gran mundo. 
Toda la concurrencia del baile de 
Palacio. 
Esto es, cuanto brillaba en ella, sino 
por la cantidad, por lo selecto, lo dis-
tinguido y lo elegante. 
Ko puede hacerse comparación más 
exacta n i más lisonjera. 
Kenuncio á consignar nombres. 
Habr í a que repetir, acaso innecesa-
riamente, la larga, inacabable relación 
á que estamos acostumbrados en las 
grandes fiestas del mundo habanero. 
Seria volcar sobre el carnet todas las 
llores de la distinción habanera. 
Porque soirée más bella, más anima-
dada, más elegante no se ha celebrado 
en el Ateneo desde la fundación de la 
simpática sociedad del Prado. 
Yo lamento disponer hoy de tan po-
co tiempo para escribir estas Haba-
neras. 
¡Cuánto queda por decir de esa fiesta! 
Todo merece elogios. 
Y de modo principal el buffet, á car-
go de M Telégrafo, que una vez más se 
excedió en esplendidez, orden y cum-
plimiento. 
Tan admirable era el servicio que ni 
en una soirée particular, con más redu-
cida concurrencia, se lleva á cabo de hi 
manera tan ordenada que lo realizó 
anoche la dependencia de esa acredita-
da casa. 
La orquesta, como de Torroella, al 
fin, muy aplaudida. 
E l baile de anoche so conservará en 
la historia del Ateneo entre los mejores 
y más gloriosos recuerdos de la brillan-
te sociedad. 
Enhorabuena á todos! 
E l Conde de Asmir, un amateur de 
la esgrima con más méritos que mu-
chos que pasan por maestros, viene 
celebrando asaltos diversos, desde su 
estancia en la Habana, cou discípulos 
de varias salas. 
Todas las tardes va el joven aristó-
crata al Unión Club. 
A l l i , cediendo á corteses invitacio-
nes, se le ha visto medir su acero con 
un grupo de aficionados distinguidísi-
mos. 
Sus asaltos con el señor Alvaro Le-
dón, entre otros, resultaron muy inte-
resantes. 
Ayer visitó el Conde de Asmir la 
feala de Armas que bajo la dirección 
del notable profesor Manuel Alonso se 
encuentra establecida en el local que 
ocupó antiguamente el Club Gimnástico 
en el paseo del Prado, esto es, paseo 
de Martí , según la nueva y oficial de-
nominación del Municipio. 
Asaltos interesantísimos se celebra-
ron, con tal motivo, ante un concurso 
selecto. 
He aquí el orden: 
Conde de Asmir y Pío Alonso.—Flo-
rete. 
Sr. Rivero y Pío Alonso.—Sable. 
Conde de Asmir y Carlos Meudieta. 
—Espada. 
M . Blondeaux y Pío Alonso.—Es-
pada. 
Conde de Asmir y Aurelio Albuer-
ne. —Florete. 
Sr. Quintero y Carlos Mendieta.— 
Espada. 
Conde de Asmir y M . Blondeaux.— 
Espada. 
Asaltos donde los discípulos de la 
Sala-Alonso dieron nuevas é inequívo-
cas muestras de adelanto. 
E l Conde de Asmir tuvo para todos 
las frases más lisonjeras y alentadoras. 
Entre la coucurrenciá"contábanse los 
señores Colín de Cárdenas, Rodríguez 
Alegre, doctor Ortega, ÍÑTogueiras, Ra-
fael Menocal, Barquín, Grau, Mariano 
Corona, Villuendas, doctor Sastre, F. 
Rivero, doctor Riva, doctor Miguel 
Angel Cabello, Ernesto Plasencia, O. 
Céspedes, S. de Armas, doctor Muñoz 
Baena, Pulido Bustamante, Vermay, 
M . Andux, E. García, Aurelio Grana-
dos, A . Lavíu, Juan Alvarez, Hevia, 
doctor Santos Fernández, doctor J. 
Alacán, doctor Urdanivia y doctor A. 
Bosque. 
E l profesor Alonso obsequió á todos 
galantemente con licores y exquisitos 
tabacos de la marca Flor el todo. 
hos asaltos, que habían dado co-
mienzo á las diez de la mañana, tuvie-
ron término próximas ya las doce del 
día. 
Kermesse. 
Ya está acordada la dissribución de 
los kioskos en la gran kermesse que se 
celebrará el domingo en los jardines 
del Arsenal. 
Presidencia 
Rosa Rafecas viuda de Conill, Mar-
quesa de la Real Proclamación, Dolo-
res Valcárcel de Echarte, y Felicia Men-
doza de Aróstegui. 
Bordados 
Josefina Herrera viuda de Pulido, 
Nieves P. Chaumout de Truffin, Mrs. 
Conant, Mrs. Squiers, Dulce Junco 
de Fonts, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, Condesa de Macuriges y Rosa 
Montalvo viuda de Coffigny. 
Tabacos 
Nena Ariosa de Cárdenas, Susana de 
Cárdenas de Arango, Madame Laba-
rrére, Madame Le Mat, Leonor P. de 
la Riva de Angulo y Clemencia G. de 
Morales. 
Flores 
Margarita y Micaela Mendoza, An-
gélica Galarraga, Mercedes Morán, 
Ernestina Ordóíiez, Conchita Pagés y 
María Luisa Morales. 
Frutas 
Orosia y Loli ta Figueras, Conchita 
Fernández y Juli ta Cordovés. 
Helados 
María Antonia Villalba, Isabel La-
vandeira, María Longa, Nena Guilló, 
María Castro, Margarita Zayas y Hor-
teucia y Margarita Senil. 
Bebidas y licores 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa, Graziella y Gisela Canelo, Cheche 
P. Chaumout y Julita Núñez. 
Retratos 
María Dolores y Rosario Machín, 
María Albarrán, Loló Larrea, Mar-
garita Adot y Adolfina Vignau. 
Carroussel 
Encarnación Chacón, Cionciia Pe-
droso, Evangelina de Cárdenas, Petro-
nila del Valle, María Montalvo y Pe-
fíalver y Ana María y María Teresa 
Valdés Pagés. 
Jiifa de un objeto de arte 
Ana María Menocal, María Luisa 
Menocal, Nena y Leocadia Valdés Fau-
ly y Emma Cabrera. 
Teatro 
Carmen y María Luisa Freyre, Edel-
mira Machado y Henriette y Loló V a l -
dés Fauly. 
Baile 
Carmeu Aróstegui, Matilde Batista, 
Valentina Saracbaga, Chichi Franca, 
Angelita Echarte y Consuelo y Sara 
Conill. 
E l opulento caballero Manuel Silvei-
ra ha hecho el regalo de un hermoso 
caballo para ser rifado en la kermesse 
del domingo. 
En la playa. 
Muy animada promete ser la fiesta 
de esta noche en el Habana Yacht Club. 
En el tren que sale á las nueve de la 
estación de Concha van las familias in-
vitadas. 
Anoche, en el Ateneo, se daban to-
das cita para esa hora. 
H a b r á uu tren de regreso á la una. 
Hoy. 
Es día de regocijo popular. 
Toda la Habana desfila desde laspri-
meras horas de la mañana ante la esta-
tua de Martí que se alza en mitad del 
Parque Central. 
Por la noche habrá retretas y habrá 
iluminaciones. 
La del Prado será la misma que ad-
miró nuestro pueblo la noche de la ba-
talla de llores, con excepción de los 
bombillos de gas tricolores, que se han 
reemplazado por grandes farolas. 
La i luminación del Parque Central, 
al igual que la del Prado, están combi-
nada con hilos de bombitas eléctricas. 
También se i luminarán muchas casas 




J A I - A L A I 
Como de jueves, noche de moda plá-
cida y serena, firmamento limpio, at-
mósfera transparente, luna uraña á ra-
tos, y á ratos esquiva, como Mácala en 
la quiniela, que cuando ellas no le hu-
yen huye él de ellas, ó, por lo menos 
no se pone á tiro. En las altas regio-
nea una plaga de honorables yanquis, 
en las bajas más yanquis, y eu los ten-
didos idem de Yanquilandia.... Armoni-
cemos con los hijos de Cosmópolis por 
la cuenta que nos tiene. 
La banda de la Beneficencia toca el 
"Trágala arbola", traducido directa-
mejnte de "Trágala, tú, mandi lón" que 
nos alude directamente á los sábios. 
Salen Gárate y Miche de blanco á 
disputar cou Urrut ia y Ayestaráu, á 
25. La pareja blanca so lleva las sim 
patías y el momio, y ambas gracias se 
llevara la azul, si á Urrutia, según 
oponión de Hernaui, no le faltara rueda 
cabeza arriba, bay. El caso es que Gá-
rate, que según la misma autorizada 
oponión, es "cabeza mala, brazo sí, 
fuerte mucho", jugó eu uu tono de feo 
L a Estatua 8 H « * a 
• • B a si 
A LAS FAMILIAS INTERESA FEO: 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
W 3 
(ENVASADAS^LATA^M 3 LIBRAS.) 
LA ESTRELLA.iAUETlCM 
K e c h a c e n i m i t a c i o n e s y e x i j a n s i e m p r e n u e s t r a n i a r c a . 
Vilaplana, Guerrero y Cía. 
subido, con gotas amargas y pintas ad-
yeceutes, Miche, que se vió bastante 
solo, dijo que "es" y que " p l i n " , y 
prévias algunas arenillas y otras esqui-
siteces, cedió en el tanto 22. E l hueso 
del partido fué para Ayestaráu, que se 
pasó la noche roendo, roendo, hasta que 
por fia se lo tragó. Urrut ia , sin re-
mate. 
La primera quiniela el niño de las 
de Navarrete. Cero, y van tres. I rán 
cincuenta porque el gacholí Eiucón, 
juega con fé y honra siempre el cartel 
que se ganó á fuerza de rifiouucete. 
Segundo á 30: I rúu y Abaudo, blan-
cos, contra Isidoro y Machín, azules. 
Había razón para dar momio por los 
blancos, y se dió. Abando jugó sin pies, 
ni cabeza, ni brazo. Apát ico é insidio-
so; inseguro, desigual j pífiolis. E l gua-
po Pereira, entró forzado, pero aprove-
chó y remató lindamente. Si Abando 
no jugara con aquel desdén que le va-
lió el sobrenombre de Colocada, el par-
tido se hubiera caído de un pino verde; 
pero se lo llevaron Isidoro y Machín 
de calle. Los esfuerzos póstumos de 
los blancos, que habiéndose queda-
dado en diez y tantos subieron á 26, 
no merecen aplausos: esos esfuerzos 
cuando no son á tiempo y en sazón, 
más que su interés demuestran su indi-
ferencia primit iva, y para jugar con 
indiferencia más vale quedarse eu el 
nido. E l dinero ageno no entiende de 
bromas y es tan sagrado como la propia 
buena fama. 
La segunda quiniela, Petit. Otra que 
Dios ¡....digo: Otra, qué dos! 
Cuando el lector lea estas líneas esta-
remos en el frontón, aplaudiendo de 
seguro á l í ava r r e t e y á Illana, y f i l -
mándonos los deliciosos cigarrillos de 
L a Eminencia. Los únicos que pieusa 
fumar el Intendente, Ar t ia , cuando se 
alargue los pantalones. 
A. EIVERO. 
lérfaii üfi la Pili. 
Donativos recibidos en el Asilo Huér-




trada como sobra nte de 
la fiestas de la Inmacu-
lada ,. $ 150 ... 
Tienda de ropas "Los 
Precios Fijos" de Rei-
na 7, el 50 p, § de sus 
ventas el ú l t imo vier-
nes del mes 
El Sr. Leopoldo Mederos 
y Sra $15 90 
Sra. María Diaz de Te-
r r y 




Y se r e u n i r á e l p u e b l o a l r e d e d o r de l a e s t a t u a d e l a p ó s t o l . 
Y e l ve lo s e r a d e s c o r r i d o . 
Y a p a r e c e r á l a v e n e r a b l e figura n i m b a d a de l u z . 
Y se d e a i c a r á n loas á s u m e m o r i a . 
Y l a s m ú s i c a s t o c a r á n d i a n a s . 
Y los fuertes d i s p a r a r á n sus c a ñ o n e s . 
Y los so ldados p r e s e n t a r á n a r m a s . 
Y e l p u e b l o se e u t u s i a s m a r á y g r i t a r á de j u b i l o , y r e b o s a r á 
e l coutento p o r c a l l e s y p lazas . 
Y , entonces , q u é g r a n d e , q u é s o r p r e n d e n t e , que e n n o b l e c e -
5»)iSSria,̂ ,,e e l A 1 « a k l e de e s ta g r a n c i u d a d d i j e r a desde s u 
t a b l a d o a l p u e b l o soberano: 
i ^ . J ^ " 1 1 1 * 1 0 l " 1 ^ 1 ^ -No l i « y e n e l m u n d o m á q u i n a de coser t a n 
Diu.na qamo l a S t a n d a r d . C ó m p r a l a , o h p u e b l o a m a d o ! " 
y síu fiaSor* l Í l i a 111 v c m l e m o s nosotros p o r u u peso s e m a n a l 
JÍivare&j Cernuda y Compañía 
ríos juguetes. "Almacén de Carneado" 
Galiano y Animas, 40 juguetes de lata. 
Dulces recogidos por la Sra. Eeyes 
de Mart ínez: " E l Pa ra í so" de Pernas 
y Munin, dos libras queso Gruyere. 
" L a Flor Cabana", una caja pasteles 
y dulces. "Cuba Ca ta luña" , 60 dulces 
finos. Panader í a "La Eosal ía" , Cam-
panario 26, seis libras de nueces, 2 ba-
rras de dulce. " L a Eeforma", Campa-
nario 35, media arrobas de papas. 
Los establecimientos que mensual-
mente contribuyen cou sus productos, 
enviaron sus donativos, así como los 
mercados de Tacón y Cristina. 
Habana 20 de Febrero de 1905. — 
Emilia Ponoe de León de Fainas, Secre-
taria. 
©f41 
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Sra. Teresa V i l l a de Eabel: tres j a -
mones. 
Sr. G. Bi i l le : ocho barriles de uvas. 
D. José V i l l a m i l : cien naranjas y 
tres coles. 
E l Administrador de los Mataderos: 
dos lechones asados, decomisados. 
9? Estación do Pol ic ía : un saco de 
boniatos, tres raciones de plátanos, un 
saco de naranjas, 57 coles, 5 ñames y 
un cajón de tomates, decomisados. 
4^ Estaoióu de Policía: 1,200 pane» 
grandes y chicos, que fueron decomisa-
dos por falta de peso. 
10? Estación do Policía: 8 libras de 
pescado, decomiiado. 
La Droguería del Dr. Johnson, como 
donativo, 3 botellas vino Hemoglobi-
na, 5 libras ácido bórico, una libra flo-
res manzanilla, una libra flores de t i lo, 
5 libras sulfato de sosa, una libra té ne 
gro, 5 libras bicalbonato sosa, una l i -
bra hojas de sen, % libra pomada al-
canforada, una docena sinapismos E i -
gollot, 8 onzas manteca do cacao, 460 
gramos magnesia calcinada, 4 onzas 
pastillas comprimidas de bromuro de 
potasio. 
Dado á la Sra. Pilar Morales, viuda 
de Ferrer, para la fiesta del " A r b o l de 
Cavidad": la quincallería Monte 19, de 
George A . Elias, 25 juguetes de gusto. 
Gran Bazar el " P a n - A m é r i c a " , de 
Louis Junir, Monte 203, juguetes 10, y 
12 adornos de cristal para el Arbol . 
Bazar " E l Porvenir", Moute 137, 
dos juegos de carpinter ía y 1 cisne. 
Cerería " E l Vapor", Monte 191, seis 
velas para los faroles 
" E l Hacha", Obispo 117, dos juegos 
carpintería, 5 pistolas, una axim y dos 
blarmóuicas, 
"Bazar P a r í s " , Galiano 72, once mu-
ñecas, una filarmónica y una cometa. 
Sedería "La Moda", de Neptuno, 
cuatro muBeeas, 2 guitarras y 4 pelo-
tas. 
"Grau Bazar Habanero", Habana 
102, doce preciosos juguetes. 
" L a Más Permosa", San Eafael 1%, 
doce bonitas bolas de cristal. 
"La Sin Igua l" , Lamparilla 16, seis 
cajas dulce guayaba de á 4 libras, una 
caja de turrón de yema de 5 libras. 
" E l Pavo Eeal", Compostela 70, seis 
cajas n? 3 de jaleas y G de pasta gua-
yaba. 
"La Colonial, Meslre y Mart inica", 
2 docenas cajas bombones. 
E«figerador Central, de I . M . Man-
tecou, xm cesto manzanas y una docena 
cajita frnras abrillantadas. 
El Sr. D. Leopoldo Mederos, 3 pa-
langaneros completos de esmalte blan-
co y G seis ganchos colgadores. 
llecogido por la Srta. Amalia Diaz: 
"Bazar Cubano", Belascoain 10, va-
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l señor Juez de Instrucción del dis-
trito del Centro en auto dictado ayer, 
ha declarado . procesados con exclu-
sión de fianza á los blancos Ramón 
Alberich (a) E l Ligero, Porfirio Sama 
(a) E l Mano Mejicano, por aparecer an-
torea del robo con escalamiento efectuado 
hace pocos días en la fábrica de cigarros 
de " P a r t a g á s " propiedad de don José A 
Bances. 
También ha procesado por encubrido-
res á las mestizas Elvira Fernández y 
América Alvarez, exigiéndoles m i l pesos 
de fianza para poder gozar de libertad 
provisional. 
Los dos primeros ingresaron en la Cor-
cel, y las dos últimas en la Casa de Re-
cogidas. 
Ayer tarde se presentó en la oficina de 
la Policía Secreta, doña Amelia Alfonso, 
vecina de Lealtad uúm. 187, manifestan-
do que al transitar por la calle de Lam-
parilla entre las de Habana y Aguiar, 
un moreno desconocido le arrebató un 
pañuelo con 24 centenes que había sacado 
del Banco Nacional. 
La señora Alfonso sospecha que dicho 
moreno estaba en complicidad cou un jo-
ven blanco decentemente vestido que la 
estuvo persiguiendo desde que salió del 
Banco Nacional. 
D. Ramón Heres, vecino de la calle 
de las Virtudes núm. 173, se ha quere 
liado contra don Manuel B. Vázquez, á 
quien acusa de haberle vendido un caba-
llo y su coche á condición de ir pagándo-
selo á plazos, pero el Vázquez ha vendi-
do después dicho coche y caballo, y no ha 
cumplido con su compromiso, por cuyo 
motivo se considera estafado. 
Ayer se presentó en la séptima estación 
de policía don Francisco González, veci-
no de Lamparilla n? 3, haciendo constar 
haber recibido por correo una carta anó-
nima, en que se le amenaza destruir por 
el fuego una cuartería de maderas que 
tiene en la calle de San Rafael esquina á 
Clavel. 
El señor González sospecha de dos in-
dividuos, cuyos nombres dió á la policía. 
En la Casa de Salud "La Purísima Con-
ceqción" ingresó ayer don Ramón Irljar 
Villaverde, vecino de Bolondrón, para 
ser asistido de quemaduras de primer 
grado en el antebrazo y hombro dere-
chos. 
El hecho ocurrió en el ingenio Merce-
des al abrir la llave de una defecadora. 
A l caerse de una escalera en la calle de 
Obispo n? 119 la señora doña Ignacia Gó-
mez, se causó una herida en la cabeza, 
que fué calificada de pronóstico menos 
grave. 
En la casa Jesús del Monte n? 279 tuvo 
la desgracia de caerse de una silla la se-
ñora doña Mercedes Milian Bello, su-
friendo la fractura de un brazo. 
Dicha lesión fué calificada de pronóiti-
co grave. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Dos funciones, una 
por la tarde y otra por la noche, hab rá 
hoy en Payret. 
E l gran ilusionista M . Clivette pre-
sentará nuevas suertes de prestidigita-
ción y maravillosos juegos. 
Los demás artistas de la Compañía 
de Variedades ameni ia rán el progra-
ma con lo mejor de su repertorio. 
En Albisu cuatro tandas. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: L a Viejecita, 
A las nueve: E l pobre Talbuena. 
A las diez: L a fiesta de San Antón. 
A las once: Elpuñao de rosas. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de E l rey del va-
lor. 
T en Alhambra, á primera hora, 
Balance del Año, después, E l Castillo de 
Atares y al final Los Zaramagullones. 
Nada más. 
CAINTAK.— 
( E n una postal.) 
Dicen que al verme tan loco, 
y al verte, niña, tan fresca, 
que yo parezco demente 
y tú pareces de menta. 
J . Pérez Zúñiga. 
EN E L PROGRESO.—Brillantísimo, 
bajo todos conceptos, resultó el baile 
de máscaras con que inauguró su tem-
porada carnavalesca la antigua y pres-
tigiosa sociedad de Jesús del Monte, 
E l Progreso, que tan dignamente pre-
side el respetable caballero señor Bus-
ti l lo. 
Sus amplios y elegantes salones, ador-
nados cou un gusco exquisito, se vieron 
autsi»««be Uroracidos por una cenca 
rrencia tan numerosa como distinguida. 
Muchas familias habaneras vimos 
en el baile. 
¡Y cuántas alegres y bulliciosas mas-
caritas! 
Imposible, aunque quisiéramos, nos 
sería publicar todos los nombres de tan-
tas y tantas encantadoras señoritas que 
con su presencia convertían E l Pro-
greso en un paraíso. 
Sólo haremos especial mención de 
dos japonesitas, que por su belleza, 
elegancia y distinción, reinaron en la 
fiesta: las espirituales Evangelina y 
Margot González. 
Estaban ideales! 
La primera orquesta de Pablito Va-
lenzuela, encargada de los bailables, 
cumplió á satisfaccióu su cometido. 
Poco después de las dos y media 
terminó el bailo sin que decayera ni 
un solo instante su animación. 
Para terminar sólo diremos que el 
baile del miércoles ha venido á reafir-
mar, una vez más, las grandes simpa-
tías que goza entre nuestras familias 
la sociedad E l Progreso. 
Felicitamos á su entusiasta directiva 
y en particular á su insustituible pre-
sidente, nuestro querido amigo el se-
ñor Bustillo. 
Y hasta el miércoles. 
UN TESTAMENTO PEMINISTA.—Una 
señora de un lugar de los Estados U n i -
dos, Dearborn, acaba de hacer un tes-
tamento muy original por su carácter 
feminista. 
Entre otras cosas, dispone que en su 
entierro no intervenga hombre alguno; 
los caballos del coche fúnebre ha de 
guiarlos una mujer, y mujeres han de 
ser también las que abran la sepultura 
y metan en ella el féretro. 
Miss Sara Jackson tuvo hace más de 
cuarenta años unos amores, contraria-
dos por falta de seriedad en el novio, 
y desde entonces no ha vuelto n i ha 
di r ig i r siquiera la palabra á un hom-
bre. 
Lleva viviendo mucho tiempo en 
una casita de campo con una criada, 
la cual se encarga de tratar con los 
hombres de los asuntos en que es indis-
pensable hacerlo así. 
CARTA DE AMOR.— 
No ya cual ñera encadenada lidio, 
bajo la fría hostilidad del cielo, 
por eludir con impetuoso anhelo 
la agresión indomable del fastidio. 
Tu amor no espero ni la gloria envidio; 
demoro sobre un páramo de hielo; 
y se aleja en la noche de mi duelo 
la esperanza infecunda del suicidio. 
N i afirmo nada, ni tampoco dudo; 
y permanezco indiferente y raudo 
ante la adversa ó la benigna suerte. 
Que ignora al fin mi voluntad vencida, 
si es mejor que el disgusto de la vida 
la quietud sospechosa de la muerte. 
Andrés Mata. 
GRAN BAILE DE MÁSCARAS.—Ofrece 
esta noche el Nacional su primer baile 
de máscaras. 
La empresa, como ya hemos anun 
ciado, ha contratado para esta tempo-
rada las primeras orquestas de Pablo 
Valenzuela, Fé l ix Cruz y Miguel Sim-
pat ía . 
E l baile, que empezará á las nqevc, 
terminará á las cuatro eu punto de la 
madrugada. 
A juzgar por la animación que se 
nota entre la juventud alegre esta no-
che no se cabe en el Nacional. 
A s í TE QUIERO!— 
—Cómo me quieres? 
—Te quiero 
con la mano en la cadera, 
erguido el cuerpo serrano, 
levantada la cabeza, 
hiriéndome, de reojo, 
de tus ojos con las flechas, 
con los vestidos ceñidos 
por lucir más las turgencias 
de tu seno de alabastro; 
al aire U cabellera, 
las mejillas rojas y la 
diminuta boca abierta 
fumándose na cigarrillo 
Japonés de L a Eminenciat 
LA. ROSA BLANOA.—Hemos sido i n 
ritados per el señor don Isidoro Ca-
brera, presidente de la sociedad de 
asaltos L a Boaa Blanca, para el baile 
de sala que ofrece en la noche mañana . 
Casa elegida: Suárez 27, morada de 
la apreciable señora Mar ía Amador 
viuda de Periath. 
RETRETA.—Programa de las pie 
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Mun i 
cipal eu el Parque Central: 
Pasodoble ¡Cuba Libre!, Cuevas. 
Obertura 1812, Tschaikowsky. 
Canto Cubano, Mar t ín . 
Fantasía Militar Cubana, Tomás. 
Eaisermarch, "Wagner. 
Masaico Cuba, Anckermann. 
Two Step Dixie Land, Haines. 
D anzón, ¡Se Izó!, Fraga. 
E l Director, 
Q. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
A Gedeón, que está siempre d is t ra í -
do, le han robada «n el Parque la pe 
taca. 
Y uu amigo le dice: 
—jPero no notaste cuando te metie 
ron la mano en el bolsillo? 
—Sí, pero crei que era la mía. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
baile de máscaras.—A las nueve—En-
trada un peso. 
TEATRO PAYRET.—-Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
renombrado artista Mr, Clivette— 
—Función diaria .—Matinées los do-
mingos. 
TEATRO ALTÍISU. — A las ocho y diez: 
La Viejecita—A las nueve y diez: E l 
pobre Valbuena.—A las diez y diez: L a 
fiesta de San Antón—A las once y diez; 
E l puñao de rosas. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15; 
Balance del año—A las 9M5: E l Castillo 
de Atarés—A lasl0 '15: Los Saramagu-
llones 
EXPOSICIÓN IrviPERiAL-Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
de siete á ocho y media 50 magnífioaa 
vistas de la guerra ruso-japouesa, p r i -
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa, 
segunda serie. 
ittat» •^B — — -
Febrero 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—l varón blanco le-
gítiino, 1 hembra blanoa natural, 1 va-
rón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones mestizos 
naturales, 1 varón blanco legitimo, 1 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legíti-
mo. 
DISTRITO OESTE.—2. hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos, 
1 varón blanco natural, 1 hembra mesti-
za natural. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
DISTRITO NORTE.—Josó Figueroa y 
Pacheco, con Margarita González y Val-
dés, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Alfonso Brachl, 27 
años. Habana, Lagunas 76. Tuberculosi -
pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Catalina Maneja, 2 l 
años, Santa Clara, Suárez 36. Lepra.— 
María Hermida, 30 años, Cárdenas, Es-
peranza 108. Mal de bright. 
DISTRITO ESTE.—Ramona Rodríguez. 
30 años, España, Santa Clara 25. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Andrés Ruiz, 7 me-
ses. Habana, Cerro. Caquexia—Antonia 
Alonso, 70 años, Canarias, Neptuno 209. 
Esclerosis pulmonar—Manuela Gómez, 
33 años. Matanzas, Jesús del Monte 310. 
Nefritis crónica—Manuel Colarelo, 82 
años, España, Flores 23. Tuberculosis 
pulmonar—Elvira Mederos, 59 años. 
Güira de Melena, Virtudes 173. Hemo-
rragia uterina—Hilario Valdés, 37 días. 
Habana, Oquendo 13 D. Edema de los 
recién nacidos. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 14 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 10 
C a f é y R e s t a u r a n 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes, 
E N G L I S H S P O K E N . 
c283 alt 1 P 
CAFE CARUNCHO 
B E L A S C O A I N y S A N R A F A E L 
Lamch y cenas: arroz con pollo, pan 
y una copa vino 40 cts. 
D e n u e v e á u n a de l a n o c h e . 
2526 M-gj 
OUINCALLERIA fle U. GUTIERREZ. 
Participo á mis numerosos favorecedores 
que me he trasladado de la calle de Obispo 39 
á la de Aguiar 67, donde algo vendiendo targe-
tas postales, gramófonos y disco.-Pidase cat*-
logos de elstos úl t imos . 2502 6t-23 
EL JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende tod» 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmino» del Cabo» 
Areocariaa, Hortensias, Camelias y Palmas a» 
ñas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos, 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-81 E 
ASOCIACION DE B E N E F I C E N C I A 
VASCO NAVARRA 
L a Junta Directiva de esta AsoclaoMc, ha 
acordado que las fiestas rMiglosas que con 
arreglo á Reglamento, deben céiebrarie anual-
mente en honor de la Patrón» de Aioba Aso-
ciación. Nuestra Señora de Begoña . tengan lu-
gar en la Iglesia del Colegio dé Belén , les dJas 
28 y 26 del corriente mes. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar po» 
este medio á todos los asociados y devotos A 
ella, se dignen asistir á dichos actos religioso», 
pues su presencia contribuirá al mayor ex-
Elendor y solemnidad que en otras ocasiones an revestido, laa realizadas en honor de 
nuestra venerada Patrona. 
Habana 21 de Febrero de 1905 
E l Presidente, 
Juan Azpnrxi. 
C—403 2t24-3m24 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a N u e v a 
F á b r i c a de H i e l o y C e r v e c e r í a 
LA TROPICAL. 
De orden del señor Preaidente de estaCom-
{>añfa se convoca á los señores accionistas dd a misma para la junta general ordinaria quo 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, á las 
doce, en el sa lón de sesiones dol Raneo E s p a -
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n ú m e -
ros ochenta y uno y ochenta y tres. 
E n esta junta además de lo que dispone el 
art ículo I X del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del art ículo X X X del mismo. 
L o que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del artículo V I I I de los Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vi la . 
c378 m6-21 t5-21 
~mmm w mi fialif 
C g r c y l a r . 
Hoy, como «ver, celebrarán mis feligr«se« 
en el próx imo Domingo, solemnes cultos 4 
Jesús Sacramentado, consistente en Misa de 
ministro, cantada á toda orquesta por exclen-
tes voces y la Cátedra sa<?rada á car^o del R e -
verendo Sacerdote P. Rendo S. J . habrá Misa 
de doce: tan Gran Señor, mp- • 'oio honor. 
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